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PembimbingI :FauziahNasution,M.Psi
PembimbingI :Dr.AkmalWaladAhkas,MA
Judulskripsi :“UpayaGuruBKDalam MeningkatkanPerencanaan
KarirSiswaMelaluiLayananBimbinganKelompok
KelasXI MadrasahAliyahSwastaTeladanUjung
KubuBatuBara”
Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikan,(1)perencanaan
karirsiswadikelasXIdiMadrasahAliyah SwastaTeladanUjungKubu
Batu Bara sebelum dilakasnakan layanan bimbingan kelompok(2)
perencanaankarirsiswakelasXIdiMadrasahAliyahTeladanUjungKubu
BatuBarasetelahdilaksanakanbimbingankelompok.(3)pelaksanaan
layanan bimbingan kelompok dapatmeningkatkan perencanaan karir
siswakelasXIMadrasahAliyahSwastaTeladanUjungkubuBatuBara.
Berdasarkan darihasilobservasiyang dilakukan penelitisebelum
memberikan layanan dikelastersebutmasih banyaksiswayang tidak
memilikiperencanaankarir.
Fokus dalam penelitian iniadalah perencanaan karir siswa.
Penelitian ini menggunaka metode Penelitian Tindakan Bimbingan
Konseling(PTBK).menggunakananalisisdatadeskriptif.Subjekpenelitian
iniadalahsiswakelasXIIPA-2MadrasahAliyahTeladanUjungKubuBatu
Bara,untukmenentukansubjekpenelitianinimenggunakandaftarChek
Listsebagaiacuan dalam menentukan siswa yang akan mengikuti
layananbimbingankelompok.
Darihasilpenelitian yang dilaksanakan adabeberapaindikator
yangmengalamipeningkatandengankategori“sangatbaik”,yaitupada
indikatorpengenalanduniakerjadengandeskriptormencariinformasi,
jumlah persentase 93,3% dari15 siswa,kemudian Mengetahuicara
memilihprogram studidenganpersentase93% dari15siswa.Danpada
indikator Mengetahui berbagai jenis sekolah lanjutan yang dapat
menunjangkarirmengalamipeningkatandenganjumlahpersentase80%
dari15siswa,sertamengambilkeputusandenganpersentase80%dari15
siswa.
Katakunci:LayananBimbinganKelompokdanPerencanaanKarir
Mengetahui,
PembimbingI
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikan adalah faktoryang sangatmenunjang berhasilnya
suatukehidupanyanglayak,baikkehidupanduniawimaupunkehidupan
ukhrawi.Pendidikanmerupakanmodelutamadalam melakukansuatu
perbuatan.Tanpa pendidikan semua akan mengalamikegagalan dan
kelumpuhan,baikbidangekonomi,politik,sosialbudaya,danlain-lain.
MenurutDewantara,bahwapendidikanadalahmenuntutsegala
kekuatankodratyangadapadaanak-anakagarmerekasebagaimanusia
dan sebagai anggota masyarakat mendapat keselamatan dan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya.Dalam UU No.20 Tahun 2003
pendidikan didefenisikan adalah usaha sadar dan terancana untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaranagarpesertadidik
secaraaktifnmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatan
spiritualkeagamaan,pengendaliandiri,kepribadian,kecerdasan,akhlak
mulia,sertaketerampilanyangdiperlukandirinya.1
Pendidikan juga memilikiperanan yang sangatpenting dalam
upaya menciptakan generasi manusia yang berkualitas. Upaya
peningkatan kualitasiniditunjukkanuntukmewujudkanparapemuda-
pemudiyang mampu bersaing dalam dunia modern dalam upaya
1Syafaruddin,(2006),SosiologiPendidikan,Medan:PerdanaPublishing.
hal.53
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mencerdaskankehidupanbangsa.Dilihatpadakenyataansaatinikualitas
pendidikianIndonesiasangatrendah,dapatdilihatpadakurikulum yang
hanyadidasarkanpadapengetahuanpemerintahdalam memperhatikan
kebutuhansiswa.
Setiapsiswadalam menuntutilmudisekolahmengharapkandapat
memperoleh suatu peningkatan pengetahuan dan keterampilan setiap
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Peningkatan pengetahuan ini
merupakansuatuupayauntukpencapaianmasadepanyangbaik,dapat
dilihatdarikesuksesankarirsiswapadamasadepan.Kesuksesankarir
merupakansuatupengukuranpencapaiankeberhasilankarir,yangdapat
dilihatdaritingkatkepuasankariryangdirasakanolehindividu.Halini
tentudinginkanolehparasiswadanremajaagarmasadepannantidapat
suksesdalam karir, namunkesuksesankarirakandapatdicapaioleh
siswa yang mampu memilikiperencanaan karir.Siswa yang memiliki
perencanaankariryangrendahakankesulitandalam upayamewujudkan
kesuksesankarir.
Adabeberapapermasalahandalam mencapaikesuksesankarir
yangselaludihadapisiswaseperti,permasalahanpribadi,soisal,belajar,
dankarir.Namunmasalahyangseringdihadapisiswadarisekianbanyak
masalahtersebutadalahmasalahkarir.Masalahkarirjugabermacam-
macam jenisnya,mulai dari perencanaan karir,kematangan karir,
perkembangankarir,keputusankarirdanmasihbanyakyanglainya.
Beberapapermasalahansiswayangpalingawalditemukanketika
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diadituntutuntukmenetukankariryaituperencanaankarir.Perencanaan
karirmerupakanprosespencapaiantujuankaririndividu,yangditandai
denganadanyatujuanyangjelassetelahmenyelesaikanpendidikan.Cita-
citayangjelasterhadappekerjaan,doronganuntukmajudalam bidang
pendidikan dan pekerjaan yang dicita-citakan,persepsiyang realitas
terhadapdiridanlingkungan,kemampuanmengelompokkanpekerjaan
yangdiminati,memberikanpenghargaanyangpositifterhadappekerjaan
dannilai-nilai,kemandiriandalam prosespengambilankeputusan,dan
menunjukkan cara-cara realitas dalam mencapaicita-cita kariratau
pekerjaan.
DarihasilwawancaradenganguruBK,diketahuibahwakelasXI
MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubu,masihbanyakmengalami
masalahdalam perencanaanbidangkarirnya.Sedikityangtertarikdalam
melanjutkankeperguruantinggidanlebihbanyakmemilihuntukbekerja.
SiswakelasXImasihbanyakyang ragu-ragudalam merencankankarir,
serta belum mempunyaitujuan yang jelas,dan masih banyak juga
mengalamikebingungansetelahkelulusansekolah,halinidisebabkan
karenadalam merencanakankarirsiswabanyakyangtidakmengenali
kemampuandiridanikut-ikutanteman.
Berdasarkan hasilwawancara dengan salah satu siswa di
MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubu,saatinimasihbanyaksiswa
yangkurangminatuntukmelanjutkankeperguruantinggi,merekalebih
banyakmemilihuntukbekerja.Namunadajugasiswayangpadasaat
ditanya masih kebingungan dan tidakmemilikiarah yang pasti,pada
4
kenyataan halinidisebabkan karenapengaruh dariteman yang tidak
sekolah serta faktorekonomidarikeluarga.Idealnya siswa kelas XI
MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubu,seharusnyasudahmampu
berfikirdalam merencanakankarirnya.
Menurutsimamora,perencanaankariradalahsuatuprosesdimana
individu dapatmengidentifikasidan mengambillangkah-langkah untuk
mencapai tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan
pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan
penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tesebut.
Perencanaankarirmerupakanprosesuntuk:(1)menyadaridirisendiri
terhadap peluang-peluang,kesempatan-kesempatan,kendala-kendala,
pilihan-pilihan,dankonsekuensi-konsekuensi,(2)mengidentifikasitujuan-
tujuan yang berkaitan dengan karir,(3)penyusunan program kerja,
pendidikan,yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang
bersifatpengembangan guna menyediakan arah,waktu,dan urutan
langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir. Melalui
perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan
minatnyasendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternativ
menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas
pengembanganpraktis.Fokusutamadalam perencanaankarirharuslah
sesuaiantaratujuanpribadidankesempatan-kesempatanyangsecara
realitiestersedia.2
2Henry Simamora, (2011), Manajemen Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta:STIEYKPN.hal.219
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Salahsatuupayayangdapatdilakukanuntukmerencanakankarir
siswa yaitu dengan cara memberikan layanan bimbingan kelompok.
Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang memungkinkan
sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai
bahandarinarasumbertertentu(terutamadaripembimbingataukonselor)
yangbergunauntukmenunjangkehidupansehari-harisebagaiindividuitu
sendiri,anggota keluarga dan masyarakatserta untuk pertimbangan
dalam pengambilankeputusan.
Melaluibimbingan kelompok yang bertujuan untuk membantu
pesertadidikdalam merencanakan karir,diharapkan kariryang dipilih
siswa sesuaidengan bakatdan minatyang dimiliki.Jika kariryang
diperolehsudahtepat,makahidupakanbahagia.Dankebahagiaanadalah
tujuanhidupsemuaorang,olehsebabitulayananbimbingankelompok
untukmerencakankarirsangatdibutuhkandalam pendidikan.3
Tujuanlayananbimbingankelompoksecaraumum adalahuntuk
mengembangkan kemampuan bersosialisasi,khususnya kemampuan
berkomunikasipesertadidik(siswa).Sedangkantujuankhususlayanan
bimbingankelompokyaituuntukmendorongmengembangkanperasaan,
pikiran,persepsi,wawasandansikapyangmenunjangperwujudantingkah
lakuyanglebihefektif,yaitupeningkatankemampuanberkomunikasibaik
verbalmaupunnonverbalpadasiswa.Adapunasas-asasyangdigunakan
dalam bimbingankelompokadalahasaskesukarelaan,danketerbukan,
3AbuBakarM.Luddin,(2010),Dasar-DasarKonseling,Bandung:Cita
Pustaka,hal.15
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yaitudalam menyampaikanide,gagasandanpendapatnyayangberkaitan
dengantopikyangsedangdibahas.dandalam bimbingankelompokini
juga menggunakan asas kerahasiaan yang mana apabila dalam
pembahasantersebutadasangkutpautdengankehidupanseseorang,
makaharusdirahasiakanartinyaoranglaindiluaranggotakelompoktidak
bolehmengetahuinya.
Denganpemberianlayananinidiharapkanagarpesertadidikdapat
mengetahuidan memahamiperencanaan karirnya dalam memasuki
perguruan tinggi.Adapun tujuan dan alasan penelitimemilih layanan
bimbingan kelompok dalam perencanaan karir ini, karena untuk
mengetahuigambaranperencanaankarirsiswadanuntukmengetahui
perbedaanperencanaankarirsiswasebelum dansesudahdilaksanakan
layananbimbingankelompokterhadapperencanaankarirsiswa,disekolah
MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubuBatuBarasangatefektifjika
diterapkanlayananbimbingankelompok.Sebabbimbingankelompokini
dapatmembantusiswadalam merencanankarirnya.
Terkaitdengan masalah diatas,maka penulis tertarik untuk
melakukanpenelitiandenganjudul“UpayaGuruBKDalam Meningkatkan
PerencanaanKarirSiswaMelaluiLayananBimbinganKelompokKelasXI
MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubuBatuBara”
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat
teridentifikasipemasalahan yang terjadidalam penelitian inisebagai
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berikut:
1.Pelaksanaan bimbingan kelompokdiMadrasah Aliyah Swasta
TeladanUjungKubuBatuBara.
2.Kurangnya pemahaman siswa mengenaikarirsehingga tidak
memilikiperencanaankarirkedepanya.
3.MasihbanyaksiswadiMadrasahAliyahSwastaTeladanUjung
Kubu Batu Bara yang tidak memahami berbagai kondisi
karakteristikdirinya,baikitubakat,minat,dancita-citaberbagai
kekuatansertakelemahanyangadadalam dirinyasehinggatidak
memilikiperencanaankarir.
4.Siswatidakmemilikiinformasiyanglebihjauhmengenaikarir.
C.RumusanMasalah
Berdasarkanfokusmasalahyang diuraikandiatasmaka
sebagairumusanmasalahdalam penelitianiniadalah:
1.BagaimanaperencanaankarirsiswakelasXIdiMadrasahAliyah
SwastaTeladanUjungKubuBatuBarasebelum diberikanlayanan
bimbingankelompok?
2.BagaimanaperencanaankarirsiswakelasXIdiMadrasahAliyah
Swasta Teladan Ujung Kubu Batu Bara setelah dilaksanakan
bimbingankelompok?
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3.Apakah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat
meningkatkanperencanaankarirsiswakelasXIMadrasahAliyah
SwastaTeladanUjungKubuBatuBara?
D.TujuanPenelitian
Penelitian inidilaksanakan untuk mencapaitujuan sebagai
berikut:
1.UntukmengetahuiperencanaankarirsiswakelasXIMadrasah
AliyahSwastaTeladanUjungKubuBatuBarasebelum dilaksan
layananbimbingankelompok.
2.UntukmengetahuiperencanaankarirsiswakelasXIMadrasah
AliyahSwastaTeladanUjungKubuBatuBarasetelahdilaksanakan
layananbimbingankelompok.
3.Untuk mengetahuipelaksanaan layanan bimbingan kelompok
dapatmeningkatkanperencanaankarirsiswakelasXIMadrasah
AliyahSwastaTeladanUjungKubuBatuBara.
E. ManfaatPenelitian
Adapunyangdiharapkandaripenelitiiniadalah:
1.ManfaatTeoritis:
a.Secarateoritis,penelitianinidiharapkanmemberikanmanfaat
dalam menambahinformasiataupengetahuantentanghakikat
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daribimbingankelompok,sertadapatdijadikansebagaibahan
rujukan bagiguru dalam menerapkan bimbingan kelompok
disekolah.
b.ManfaatPraktis:
2.BagiGuruBK
Mampumembimbingsiswadalam memecahkanmasalahyang
dihadapinya terutama dalam menumbuhkan kesadaran karir siswa
sehinggasiswamampumembuatperencanaankariryangsesuaidengan
keadaandiri,minatdanlingkungannya.
3.BagiSiswa
Agar siswa senantiasa dapat mengungkapkan keluhan yang
dihadapinyakepadagurupembimbingmengenaimasalahnya.Terutama
mengenaikarirsiswa dapatmenumbuhkan kesadaran karirsehingga
memilikiperencanaandandapatmengambilkeputusanuntukkedepannya.
4.BagiPeneliti
5.Dapat menambah pengalaman peneliti untuk terjun kedunia
pendidikan,khususnyadibidangkarirsehinggadiharapkandarihasil
penelitianinipenelitidapatmengaplikasikannyadilapanagntempat
penelitibekerja.
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BABI
LANDASANTEORETIS
A.KerangkaTeoretis
1.PengertianBimbingandanKonseling
a.PengertianBimbingan
Bimbingansecaraluasadalahsuatuprosespemberianyangterus-
menerusdansistematiskepadaindividudidalam memecahkanmasalah
yangdihadapinyaagartercapainyakemampuanuntukdapatmemahami
dirinya,kemampuan untuk dapatmerealisasikan kemampuan dirinya
sesuaidenganpotensiataukemampuannyadalam mencapaipenyesuaian
diridalam lingkungan,baikdidalam keluarga,sekolah,danmasyarakat.4
Parsonmengemukakanbimbingansebagaibantuanyangdiberikan
kepadaindividuuntukmemilih,mempersiapkandiri,danmemangkusuatu
jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan serta mendapat
kemajuandalam dalam jabatanyangdipilihnyaitu.MenurutChiskolm,
bimbingan adalah membantu setiap individu untuk lebih mengenali
berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Dan menurut Lefever
bimbingan adalah bagian dariproses pendidikan yang teratur dan
sistematikgunamembantupertumbuhananakmudaataskekuatannya
dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri,yang pada
akhirnya ia dapatmemperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat
memberikansumbanganyangberartibagimasyarakat.
4Syafaruddin,dkk,(2019),Dasar-DasarBimbinganDanKonseling,Medan:
PerdanaPublishing,hal.17.
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Sedangkan menurutSmith bimbingan adalah sebagaiproses
layananyangdiberikankepadaindividu-individugunamembantumereka
memperolehpengetahuandanketerampilan-keterampilanyangdiperlukan
dalam membuat pilihan-pilihan, recana-rencana, dan interpretasi-
interpretasiyangdiperlukanuntukmenyesuaikandiriyangbaik.5
Disampingitubimbinganjugamengandungpengertianproses
untukmembantuindividumemahamidirinyadanduniadisekelilingnya
supayaiadapatmenggunakankemampuandanbakatyangadadengan
optimal.6 Dalam halinidapatdipahamibahwa bimbingan konseling
bersifatmembantudalam menumbuhkembangkanpotensidiriindividu
sehinggamencapaipadakemampuanmaksimaldanmengarahkandalam
pemanfaatanpotensidiriyangdimilikinya.
b.PengertianKonseling
Konselingsecaraetimologis,istilahkonselingberasaldaribahasa
Latin,yaitu “consilium”yang berarti“dengan”atau “bersama”yang
dirangkaidengan “menerima” atau “memahami”.Sedangkan dalam
bahasaAnglo-Saxon,istilahkonselingberasaldari“selan”yangberarti
“menyerahkan”atau“menyampaikan”.7
RogersdalamLumanggomengartikankonselingsebagaihubungan
membantudimanasalahsatupihak(konselor)bertujuanmeningkatkan
kemampuandanfungsimentalpihaklain(klien),agardapatmenghadapi
persoalan/konflikyangdihadapidenganlebihbaik.Rogersmengartikan,
5PrayitnodanErmanAmti,(2013),Dasar-DasarbimbingandanKonseling,
Jakarta:PTRinekaCipta,hal.93-94.
6Tarmizi,(2018),ProfesionalisasiProfesiKonselorBerwawasanIslami,
Medan:PerdanaPublishing.hal.15.
7Ibid,PrayitnodanErmanAmti.hal.100.
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“bantuan”dalam konselingadalahdenganmenyediakankondisi,sarana,
danketerampilanyangmembuatkliendapatmembantudirinyasendiri
dalam memenuhirasaaman,cinta,hargadiri,membuatkeputusan,dan
aktualisasidiri.Memberikanbantuanjugamencakupkesediaankonselor
untukmendengarkanperjalananhidupklienbaikmasalalunya,harapan-
harapan,keinginanyangtidakterpenuhi,kegagalanyangdialami,trauma,
dankonflikyangsedangdihadapiklien.8
MenurutDanieldalam Lahmuddin,konselingmerupakanrangkaian
pertemuan konselor dengan klien. Dalam pertemuan itu,konselor
membantuklienmengatasikesulitan-kesulitanyangdihadapi.
Tujuan pemberian bantuan itu adalah agar klien dapat
menyesuaikandiri,baikdengandirimaupunlingkungan.MenurutAbu
BakarM.Luddin,konseling adalah proses pemberian bantuan yang
dilakukanmelaluiwawancaradanteknikpengubahantingkahlakulainnya
oleh seorang ahli(konselor) kepada individu-individu yang sedang
mengalamimasalah(klien)yangbermuarapadateratasinyamaalahyang
dihadapiolehklien.9
Konseling merupakan bantuan yang bersifatterapeutik yang
diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu.Konseling
dilaksanakanmelaluiwawancara(konseling)langsungdenganindividu.
Konselingditujukankepadaindividuyangnormal,bukanyangmengalami
kesulitan kejiwaan, melainkan hanya mengalami kesulitan dalam
8NamoraLumonggaLubis,(2014),MemahamiDasar-dasarKonseling
dalam TeoridanPraktik,Jakarta:Kencana,hal.2.
9Ibid,Syafaruddin,dkk.hal.17.
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penyesuaian diridalam pendidikan,pekerjaan,dan kehidupan social.
Dalam konselingterdapathubunganyangakrabdandinamis.Individu
merasaditerimadandimengertiolehkonselor.Dalam hubungantersebut,
konselor menerima individu secara pribadidan tidak memberikan
penilaian.Individu(konseli)merasakanadaorangyangmengertimasalah
pribadinya,maumendengarkankeluhandancurahanperasaannya.10
Daribeberapapengertiantersebutdapatsayasimpulkanbahwa
konselingadalahprosespemberianbantuandengancaratatapmukayang
dilakukanolehseorangahliyaitukonselorterhadapkliennyayangmemiliki
masalahdalam hidupnya.
Setelahmengetahuimasing-masingdaripengertianbimbingandan
konseling,makakaliiniakandipaparkanpengertiandaribimbingandan
konselingitusendiri.BimbingandanKonselingmerupakanbantuanyang
diberikanolehtenagaprofesionalkepadaseseorangataulebih,agarorang
tersebutbisamenjalanikehidupansehari-harisecraefektifdanmenjadi
pribadimandiri.11
Bimbingankonselingdilakukanolehmanusia,terhadapmanusia
danbagikepentinganmanusia.Sesuaidenganhakikatnyamanusiaadalah
makhluk yang diciptakan dalam keadaan yang terbaik,termulia,dan
sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, tetapi sekaligus
memilikikekurangan-kekurangan.Kekurangantersebutdisebabkanoleh:
1)Manusiaitumakhlukyanglemahtidakmempunyaidayadan
10Achmad Juntika Nurihsan,(2009).Bimbingan dan Konseling dalam
BerbagaiLatarKehidupan,.Bandung:RefikaAditama.hal.22.
11PurbatuaManurung,dkk,(2016),MediaPembelajaranDanPelayanan
BK,Medan:PerdanaPublishing,hal.67.
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kekuatansendiri.
2)Banyakmembantahdangampanglupasertabanyaksalah.
3)Banyakingkar.
4)Cepatgelisahdanbanyakkeluhkesah.
Denganlatarbelakangkeadaanmanusiasebagaimanatersebut,
makadengankatalaindapatdikatakanbahwamanusiabahagiaatau
sengsaradiduniadandiakhiratnanti.Karenamengingatsifatseperti
inilah,diperlukanadanyaupayauntukmenjagaagarmanusiatetapmenuju
kearahkebahagiaan,menujucitranyayanglebihbaik.Salahsatucaradan
jalan yang dapatdilakukan adalah dengan menghadirkan bimbingan
konselingagamabagimanusiaatauindividu(siswa)yangmemerlukannya.
c.Tujuanbimbingandankonseling
Tiedeman menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling
untukmembantuorangmenjadiinsanyangberguna,tidakhanyasekedar
mengikutikegiatan-kegiatanyangbergunasaja.12 MenurutMyertujuan
dari bimbingan dan konseling adalah untuk pengembangan yang
mengarahpadaperubahanpositifpadadiriindividu.Secaraumum dapat
dikatakanbahwabimbingandankonselingbertujuanuntukmendapatkan
kebahagiaan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya,
sebagaimana individu muslim setiap saat selalu berdoa untuk
mendapatkankebahagiaanduniadanakhirat.13
Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik
12Abu BakarM.Luddin,(2014),Dasar-DasarBimbingan Konseling +
KonselingIslam,Binjai:DiFANIAGA,hal.13.
13Ibid,Tarmizi,hal.23.
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mencapaitugas-tugasperkembangansecaraoptimalsebagaimakhluk
Tuhan,sosial,danpribadi.Lebihlanjuttujuanbimbingandankonseling
adalahmembantuindividudalam mencapai:(a)kebahagiaanhiduppribadi
sebagaimakhlukTuhan,(b)kehidupanyangproduktifdanefektifdalam
masyarakat,(c)hidupbersamadenganindividu-individulain,(d)harmoni
antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya.Dengan
demikianpesertadidikdapatmenikmatikebahagiaanhidupnyadandapat
memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat
umumnya.14
SelanjutnyaSyuhadamengemukakantujuan-tujuankonseling,yang
secaragarisbesardirumuskan,bahwakonselingbertujuanmeningkatkan
kemampuanklien/konselidalam menyesuaikandiribaikterhadapdirinya
maupun terhadap lingkungan serta mengembangkan kemampuan dan
potensi miliknya dalam upaya mengembangkan kepribadian dan
kemampuannya dalam berprestasi.Sekaligus menghindarkan masalah
yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi
klien/konselisertamemberikanbantuanpenyembuhanbagiklien/konseli
penderitagangguanpsikislewatpsikoterapiataulayananrujukanyang
tepatsesuaidengankebutuhannya.15
Dengan demikian saya mengambilkesimpulan bahwa tujuan
bimbingan dan konseling merubah seseorang agar dapat
mengembangkanpotensinyasekaligusmenjadikanpribadiyanglebihbaik.
14Ahmad Syarqawi,(2019),Bimbingan dan Konseling di Institusi
Pendidikan,Medan:PerdanaPublishing,hal.15-16.
15SaifulAkhyarLubis,(2011),KonselingIslamidanKesehatanMental,
Bandung:CiptapustakaMediaPerintis,hal.29.
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2.UpayaGuruBimbinganKonseling
a.PengertianUpayaGuruBimbinganKonseling
Upayaadalahusahaakal,ikhtiar,untukmencapaisuatumaksud,
memecahkanpersoalan,mencarijalankeluar.16 Layananbimbingandan
konselingmerupakanbagianintegraldaripendidikandiIndonesia.Sebagai
sebuahlayananprofesional,kegiatanlayanandankonselingtidakbisa
dilakukansecarasembarangan,namunharusberangkatdanberpijakdari
suatulandasanyangkokoh,yangdidasarkanpadahasil-hasilpemikiran
danpenilitianyangmendalam.Denganadanyapijakanyangjelasdan
kokohdiharapkanpengembanganlayananbimbingandankonseling,baik
dalam tataranteoritikmaupunpraktek,dapatsemakinlebihmantapdan
bisadipertanggungjawabkansertamampumemberikanmanfaatbesar
bagikehidupan,khususnyabagiparapenerimajasalayanan.17
Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang
memberikanpelayananbimbingandankonselingdalam prosespendidikan
secarakeseluruhanyangmembantusiswadalam memecahkanmasalah
yangsedangdihadapiolehsemuasiswa.Gurubimbingankonselingjuga
disubutsebagaiorangatauindividuyangdiberitugaskhusussebagai
pembimbingyangtugasnyabeberapadengangurumatapelajarandan
gurupraktek.Sertaguruyangmemberitugas,tanggungjawabwewenang
dan secara penuh dan kegiatan bimbingan dan konseling terhadap
16PusatBahasaDepertemenPendidikanNasional.(2015).KamusBesar
BahasaIndonesiaEdisiKetiga.Jakarta:BalaiPustaka.hal.1132.
17Yasaratodo Wau.(2018).ProfesiPendidikan EdisiRevisi.Medan:
UnimedPress.hal.211.
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sejumlahpesertadidik.18
DaripengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwaguruBKadalah
salahsatutenagakependidikanyangmengembantugaskependidikan
disekolah,danbertugasmemberikanlayananbimbingandankonseling
kepada sisiwa guna untuk membantu siswa dalam menyelesaikan
masalahyangmerekaalami.
b.TugasGuruBimbinganKonseling
Gurupembimbingataukonseloradalahyangbertanggungjawab
untukmemberikan bimbingan dan konseling disekolah secara sadar
terhadapperkembangankepribadiandankemampuanpesertadidikbaik
dariaspekjasmanimaupun rohani,agarpeserta didikmampu hidup
mandiridanmemenuhiberbagaitugas-tugasperkembangannyasebagai
makhlukAlahdisampingmakhlukindividudanmakhluksosial,susila,
beragama,danberbudaya.19
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa orang-orang yang
beriman dan berilmu pengetahuan adalah orang yang mendapat
kehormatan dan tempatdisisiAlah dengan derajatyang utama di
sampingituorangyangberimandanberilmupengetahuantercermindari
sikap dan perilakunyayang menjadiketeladanan,sehubungan dengan
keteguhanimandanpengetahuanyangAlahanugerahkankepadanya.Hal
initerpencardariimandanilmunyayangdapatdilihatdarirautwajahnya,
pandangandancahayamatanyamemberikancahayabeningpadajiwa
18Lahmuddin Lubis.(2007).Bimbingan dan Konseling.Jakarta:Hijri
PustakaUtama.hal.49.
19Amayulis,Mulyadi.(2016).Bimbingan&KonselingIslam diMadrasah
danSekolah,Jakarta:Kalam Mulia.hal.275.
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dankematangandirinyaberperilakuyangdihiasiolehakhlakulkarimah.
3.PerencanaanKarir
a.PengertianPerencanaanKarir
Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang
kemungkinanseseorangatauanggotaorganisasisabagaiindividumeneliti
kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan persyaratan dan
kemampuannya.Suatu perencanaan karirharus dilandasipenyusunan
persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, guna
mendukungpeningkatankarirnya.
Disamping itu juga Perencanaan karirmerupakan salah satu
komponen yang penting dalam mempersiapkan diriuntuk memilih
pendidikanlanjutanataupekerjaanyangdinginkan.20 Perencanaankarir
terdiridaripersiapandiridanpenyusundaftarpilihankarirdenganlebih
baik,yang dilakukan dengan cara memperbanyak informasitentang
persyaratnduniakerjayangdibutuhkan,menambahkanketerampilandan
sebaginya.
Simamora menyatakan bahwa perencanaan kariradalah suatu
prosesdimanaindividudapatmengidentifikasidanmengambillangkah-
langkahuntukmencapaitujuankarirnya.Perencanaankarirmelibatkan
pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan
penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut.
Perencanaankarirmerupakanprosesuntuk:
20SriLarasati,(2018),ManajemenSumberDayaManusia,Yogyakarta:CV
BudiUtama,hal.175-176
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1)Menyadaridirisendiriterhadappeluang-peluang,kesempatan-
kesempatan,kendala-kendala,pilhan-pilihandankonsenkuensi-
konsekuensi.
2)Mengidentifikasitujuan-tujuanyangberkaitandengankarir.
3)Penyusuanan program kerja,pendidikan dan berhubungan
denganpengalaman-pengalamanyangbersifatpengembangan
guna menyediakan arah,waktu dan urutan langkah-langkah
yangdiambiluntukmeraihtujuankarir.21
Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi
kemampuandanminatnyasendiri,mempertimbangkankesempatankarir
alternatif,menyusun tujuan karir dan merencana aktivitas-aktivitas
pengembanganpraktis,fokusutamadalam perencanaankarirharuslah
sesuaiantaratujuanpribadidankesempatan-kesempatanyangsecara
realitistersedia.
Demikian dapatdisimpulkan bahwa perencanaan kariradalah
kegiatan individu untuk mengembangkan karirdengan memilih dan
memutuskankariryangakandicapaidenganmemperhatikanpeluangdan
altenatif pilihan.Dan keterampilan yang dimemilikiindividu dalam
menyusun cara atau strategitentang ppersiapan pilihan pendidikan
lanjutan atau pekerjaan untukmewujudkan cita-cita dan tujuan masa
depan.
b.TujuanPerencanaanKarir
21Ibid,HendrySimamora,hal.219
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TujuanPerencanaanKarirmenurutDilardantaralain:
1)Memperoleh kesadaran dan pemahaman diri(acquiring self
awareness)
Penilaiankekuatandankelemahanindividumerupakanlangkah
paling penting dalam perencanaan karir. Salah satu penilaian
memungkinkan individu untuk lebih memahami diri sendiri yang
berhubungan dengan tujuan dan rencana karir.Pengetahuan untuk
perencanaan karirdapta menghindariketidakpuasan,kekecewaan,dan
ketidakbahagiaanmelaluikesadarandiriyangakurat.Denganmemahami
dirisendiri,individudapatmencapaikecerdasankearahefisiendalam
kehidupanyadandapatmulaimengelolakesulitanyangmungkinterjadi
dalam hidupnya.Akhirnya,dapatlebih memahamidan menerima diri
sendiri,individu dapatmembangun landasan dalam memahamidan
menerimaoranglain.
2)Mencapaikepuasanpribadi
Mencapaikepuasankarirsecarapribadiadalahsalahsatutujuan
dalam perencanaan karir. Individu menghabiskan sebagian besar
kehidupanya dengan bekerja, individu harus memilih karir yang
menghasilakan keuntungan tertinggidalam kepuasan pribadi.Untuk
memperoleh kepuasan dari pekejaan, individu harus memahami
persyaratankarirkarirdanmengenaliminatpesertakeinginannya.Ketika
individumerasapuasdenganpekerjaan,individuakancenderunguntuk
mengekspresikan sikap positif terhadap aspek-aspek lain dari
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kehidupannya.Untukmencapaikepuasanpribadi,individumencarigaji
ataubayaranyanglebihmemadaidanhadiahyangberwujud.Faktoryang
berkontribusiuntukkepuasanindividuadalahkondisibekerja,tantangan
danhubunganinterpersonal.
3)Mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan
penghasilanyangsesui(preparingforadequateplacement).
Individu yang akan mencaripekerjaan harus dirancang secara
khusus.Sepanjangperencanaankarir,fokusperhatianorang-orangadalah
padakariryangpalingcocokuntukindividu.Menilaiasetdankewajiban
sertamembandingkannyadenganpersyaratanuntukberbagaijeniskarir.
Pendekatansepertiiniakanmembantuindividumenemukankarirdan
individuakancukupsiapmenerimakarirtersebut.
4)Efisiensiusahapenggunaanwaktu(efficientlyusingtimeand
effort)
Tujuan lain perencanaan kariradalah untukmemungkin individu
untuk secara sistematis memilih karir.Perencanaan sistematis akan
membantumenghindarimetodeujicoba(trialanderror)danmembantu
menghabiskanlebihbanyakwaktubekerjakearahtujuanlain.Individu
dapatmenggunakanwaktusecaraefisienuntukmempelajaridirisendiri
dalam kaitanyadenganberbagaipilihankarir.Umumnyaorang-orangyang
telah berpartisipasidalam perencanaan karirlebih puas dengan karir
merekadantetapaktifbekerjalebihlamadaripadamerekayangtidak
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melakukanperencanaankarir.22
Daripenjelasantersebut,makadapatdisimpulkanbahwatujuandari
perencanaan kariradalah untuk mempersiapkan diridalam mecapai
pemahamandiridankepuasanpribadidenganmenyiapkaninformasikarir,
mengeksplorasikan pekerjaan,serta agardapatmenjadiindividu yang
cakapdanmantapdalam memasukipekerjaanataukarir.
Siswamemangharusdibimbingdandibekalidenganperencanaan
kariragariadapatmenentukan masadepanyadan mengetahuijenis
pekerjaansepertiapayangcocokuntukdirinya.Karenaharusmenjadi
makhlukAlahSWTyangmandiridalam halbekerjamenafkahidirisendiri
maupunkeluarga.SebagaimanaRasululahSAW pernahbersabda:
ىّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ْنَع هْنَع مهَّللا يِضَر ِماَدْقِمْلا ِنَع
اًرْيَخ ُّطَق اًماَعَط ٌدَحَأ َلَكَأ َقَلا:((اَم َمّلَسَو ِهْيلَع مهَّللا
ِهْيلَع َدُواَد ِهَّللا َّيِبَن َّنِإَو ِهِدَي ِلَمَع ْنِم َلُكْأَي ْنَأ ْنِم
يراخبلا هاور ( ِهِدَي ِلَمَعْنِم ُلُكْأَي َناَك مالَّسلا .
Artinya: Dari al-Miqdam Radhialahu ‘anhu bahwa Rasululalah
shalalahu ‘alahiwasalam bersabda: “Tidaklah seorang
(hamba)memakanmakananyanglebihbaikdarihasilusaha
tanganya (sendiri),dan sungguh NabiDawud ‘alaihissalam
22Dilard. J. M (1985),LifelongCoreer Planing,Ohio:A bel dan
HowelComponyColombushal.187.
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makandarihasilusahatangannya(sendiri)”HR.Al-Bukhari.23
Hadistdiatasmenerangkanbahwabegitubanyaknyakeutamaan
daribekerjamencarinafkahyanghalaldanberusahamencukupikebutuha
diridankeluargadenganusahanya sendiri.Bahkanhalinitermasuksifat
yangakankitatemuidisetiapparaNabi‘alaihimussalam danorang-orang
yang shaleh.Salah satu cara untuk memandirikan manusia agaria
mempunyaipekerjaansendiriyaitudenganmembekalimerekabimbingan
yangberhubungandengankarirataupekerjaan.Informasi-informasiyang
diberikan terkait dengan perkulihan dan pekerjaan merupakan
perencanaanuntukpekerjaanataukarirmerekayangdiarahkanuntukbisa
menjadimanusiayangmandiridikemudiankelak.
c.ManfaatPerencanaanKarir
Perencanaan karir yang disusun dengan baik akan dapat
memberikanbanyakmanfaatbagipesertadidik.Kesiapandalam karirke
depanmenjadikeuntungannyata.Setelahlulussekolahpesertadidiktidak
perlu lagimengalamikebingungan akan langkah-langkah yang akan
dikerjakandanarahyangakandituju.Menurutkaswanperencanaankarir
memilikibeberapamanfaatbagiindividuantarlain:
1)Membantudalam mempersiapkandirimengambilkeputusan
berdasarkaninformasikariryangditerima.24
23MuhammadbinIsmailbinal-Mughirahal-Bukhari,(2002),Alqur’anAl-
Karim danTerjemahanya,Beirut:DariibnKatsir,Cet.1,hal.358
24Kaswan,(2014),CareerDevelopment(Pengembangan KarirUntuk
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2)Mengembangkankepercayaandiri.
3)Dapatmengenalpeluang-peluangyangakandijumpai.
4)Dapat menentukan apa yang akan dipersiapkan dalam
menekunikarir.
PendapatserupajugadisampaikanolehDilardbahwamanfaat
perencanaankariradalah:
1)Pengetahuandanpemahamantentangdirisendiriakanlebih
meningkat.
2)Mengetahuiberbagaimacam duniakarir.
3)Cakapdalam membuatkeputusansecaraefektif.
4)Memperoleh informasiyang terarah mengenaikarir yang
tersedia.
5)Cakapmemanfaatkankesempatankariryangsesuaidengan
kemampuanya.25
Berdasarkanpenjelasantersebutmakadapatdisimpulkanbahwa
perencanaankarirmemilikibanyakmanfaatpentingbagikehidupankarir
seseorang.Melaluiperencanaankarir,individuakanmengetahuiinformasi
peluangkariryangtepatuntukdirinya.Seorangyangtelahmempunyai
perencanaankarirakanmemilikiarahkariryangjelasdanmengetahui
langkah-langkahyangakandilakukandenganrasayangpercayadiri.
MencapaiKesuksesandanKepuasan),Bandung:Alfabeta,hal.83
25Ibid,DilandJ.M,hal.203
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d. Faktoryangmempengaruhiperencanaankarirsiswa
MenurutWinkeldan Hastuti,faktoryang perencanaan karir
seseorang dibagimenjadi2 bagian yaitu faktorinternaldan faktor
eksternal.Faktorinternalyangmampumempengaruhiperencanaankarir
adalahsebagaiberikut:
1) Nilai-nilai kehidupan yaitu nilai ideal yang dikejar oleh
seseorang diman-mana dan kapa saja.Nilai-nilaimenjadi
pedoman pegangan dalam hidup dan sangatmenentukan
gayahidup.
2) Tarafintelegensitarafkemampuanuntukmencapaiprestasi-
prestasiyangdidalamnyaberfikirmemegangperanandalam
mengambilkeputusanmengenaijabatan.
3) Bakatkhususyaitu kemampuan menonjoldisuatu bidang
usaha kognitif,bidang keterampilan atau bidang kesenian.
Sekaliterbentuk,suatu bakatkhusus menjadibakatyang
memungkinkanuntukmemasukiberbagaibidangpekerjaan
tertentudanmencapaitingkatlebihtinggidalam suatujabatan.
4) Minat,yaitukecenderunganyangagakpadaseseoranguntuk
merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang
berkecipungdalam berbagaikegiatanyangberkaitandengan
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bidangtersebut.
5) Sifatyaituciri-cirikeperibadianyangsama-samamemberikan
corak khas pada seseorang sepertigembira,ramah,teliti,
terbuka,fleksibel,tertutup,lekasgugup,pesimisdanceroboh.
perludingatpadamasaremajabelum terbentuksemuasifat
dankepribadiannyamasihdalam tahap-tahapperubahan.
6) Pengetahuanyaituinformasiyangmemilikitentangbidang-
bidang pekerjaan dan tentang diri sendiri. Dengan
bertambahnyaumurdanpengalamanhiduporangmudayang
normalakanmengenaldirisendirisecaralebihakuratdan
lebih menyadariketerbatasan yang mau tdan tidak mau
melekatpadadirinya.
Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
perencanaankaririndividuyaitu:
1)Masyarakat,yaitu lingkungan sosialbudaya dimana orang
mudadibesarkan.Lingkunganituluassekalidanberpengaruh
besarterhadappandanganbanyakhalyangdipegangteguh
olehsetiapkeluarga.
2)Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah yaitu laju
pertumbuhan ekonomiyang lambatatau cepat,sertifikasi
masyarakatdalam golongansosialekonomisertadiversifikasi
masyarakat atau kelompok-kelompok yang terbuka atau
tertutupbagianggotadarikelompoklain.
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3)Taraf sosial ekonomi kehidupan keluarga yaitu tingkat
pendidikanorangtua,tinggirendahnyapendapatanorangtua,
jabatanayahdanibu,daerahtempattinggaldansukubangsa.
4)Orang-oranglainyangtinggalserumahselainorangtuasendiri
dankakakadiksekandungdanharapanmengenaimasadepan
anakakanmemberipengaruhbesarbagianakdalam menyusun
danmerencanakankarirnya.
5)Pendidikan sekolah yaitu pandangan dan sikap yang
dikomunikasikan kepada anak didik oleh staf petugas
bimbingan dan tenaga pengajar mengenainilai-nilaiyang
terkandung dalam bekerja,tinggirendahnya situs sosial,
jabatandankecocokanjabatantertentuuntukanaklaki-lakidan
perempuan.
6)Pergaulantemansebayayaituberanekapandangandanvariasi
harapantentangmasadepanyangterungkapdalam pergaulan
sehari-hari.Pandangandanharapanyangbernadaoptimisakan
meninggalkan kesan dalam hatiyang jauh berbeda dengan
kesanyangtimbulbilamendengarkankeluhan-keluhan.26
Berdasarkanpenjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwaterdapat
faktoryangmempengaruhiperencanaankarirseseorang.Faktortersebut
bisa daridalam diriindividu maupun luardiriindividu.Setiap orang
memilikibakat,minat,kelebihanmaupunkekurangannyamasing-masing
26WinkeldanSriHastuti,BimbingandanKonselingdiInstitutiPendidikan.
hal.702
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serta pandangan yang berbeda terhadap karir.sedangkan dipihak
lingkunganmemilikipandanganlainjuga.
e.Hambatan-hambatandalam PerencanaanKarir
Menurut Joenhambatan-hambatanyangterjadipadadirisiswa
yaitu:
1)Orang tua memaksa kehendaknya pada putra dan putrinya
untukmengambilprogram ataujurusanyangdinginkanoleh
orang tua mereka,sebenarnya puta dan putrinya tidak
menginkanjurusanyangditentukanolehorangtuanya.
2)Anakbersekolahtidakkarenaanaksenangdanbahagianamun
hanya demimemenuhicita-cita yang dinginkan oleh orang
tuanyapadamasalaluyangtidaktercapai.27
Jadi, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang
mempengaruhidirisiswadalam pemilihankariradalahsalahsatunyadari
faktorinternalyaitufaktorkeluargamakadiharapkankepadapihakorang
tuatidakberhakuntukmemaksakananakdalam memilihsuatukariryang
tidakdisukainya.
4.LayananBimbinganKelompok
a.BimbinganKelompok
Bimbingankelompokmerupakanbantuanterhadapindividuyang
dilaksanakandalam situsaikelompok.Bimbingankelompokdapatberupa
27SawitriSupardi(2005),HubunganOrangTuaRemaja,Jakarta:Kompas,
hal.110
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penyampaianinformasiataupunaktivitaskelompokmembahasmasalah-
masalahpendidikan,pekerjaan,pribadidansosial.28
Bimbingan kelompok dilaksankan dalam tiga kelompok yaitu
kelompokkecil(2-6orang),kelompoksedang(7-12orang),dankelompok
besar(13-20orang)ataupun(20-40orang).Pemberianinformasidalam
bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan
pemahamantentangkenyataan,aturan-aturandalam kehidupan,dancara-
carayangdapatdilakukanuntukmenyelesaikantugas,sertameraihmasa
depandalam studikarir,ataupunkehidupan.Aktivitaskelompokdiarahkan
untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan
pemahamanlingkungan,penyesuaiandiri,sertapengembangandiri.
Selanjutnya banyak para ahliyang berbeda pendapattentang
rumusanbimbingankelompokdiataranyasebagaiberikut:
Prayitnomenjelaskanbahwa”Bimbingankelompokadalahlayanan
yangdiberikandalam suasanakelompok”,29sedangkanmenurutlamuddin
bahwa”layananbimbingankelompokmerupakanlayananbimbinganyang
memungkinkan sejumlah peserta didik secara besama-sama melalui
dinamikakelompokmemperolehberbagaibahanbarudarikonseloruntuk
membahas bersama-sama topik tertentu sehingga berguna untuk
menunjangpemahamandankehidupansehari-hari”.30
Menurut Hartinah,menjelaskan bahwa bimbingan kelompok
merupakan salah satu jenislayanan dalam bimbingan dan konseling.
Layananbimbingankelompokadalahlayananbimbingandankonseling
yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama, melalui
28Hendrianti Agustian,(2006), Psikologi Perkembangan Pendekatan
EkologiKaitanyadenganKonsepdiri,Bandung,PT.RafikaAditama,hal.23-24
29Prayetno dan Eman Amti, (2009), Dasar-dasar Bimbingan dan
Konseling,
hal.309
30Lahmuddin, (2011), Landasan Formal Bimbingan Konseling Di
Indonesia,hal.21
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dinamikakelompokmemperolehberbagaibahandarinarasumbertertentu
(terutamadarigurupembimbing)danataumembahassecarabersama-
samapokokbahasan (topiktertentu)yang bergunauntukmenunjang
pemahamandankehidupannyasehari-haridanatauuntukperkembangan
dirinya,baik sebagaiindividu maupun sebagaipelajar,dan untuk
pertimbangandalam pengambilankeputusandanatautindakanPelajar.31
Sedangkan menurut Layanan bimbingan kelompok dimaksud
suatu cara memberikan bantuan (bimbingan)kepada individu (siswa)
melaluikegiatankelompok.Dalam layananbimbingankelompok,aktivitas,
dandinamikakelompokharusdiwujudkanuntukmembahasberbagaihal
yang berguna bagipengembangan atau pemecahan masalah individu
(siswa)yangmenjadipesertalayanan.
Disampingitu,layananbimbingankelompokjugamembahastopik
-topik umum yang menjadikepedulian bersama anggota kelompok.
Masalah yang menjaditopik pembicaraan dalam layanan bimbingan
kelompok,dibahasmelaluisuasanadinamikakelompoksecaraintensdan
konstruktif,dikutiolehsemuaanggotakelompokdibawahbimbingan
pemimpin kelompok (pembimbing atau konselor).32 Dalam layanan
bimbingankelompokharusdipimpinolehpemimpinkelompok.Pemimpin
kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang
menyelenggarakanpraktikpelayananbimbingandankonseling.
Daribeberapapendapatdiatasdapatsayadiambilkesimpulan
31Hartinah,S,(2009),Konsep DasarBimbingan Kelompok,Bandung:
RefikaAditama,hal68
32Tohirin,(2013),BimbingandanKonselingdiSekolahdanMadrasah(Berbasi
sIntegrasi),Jakarta:PT.RajaGrapindoPersada,hal.164
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bahwa bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan
sejumlahpesertadidiksecarabersama-samamembahastopiktertentu
dimana siswa yang dilayanilebih darisatu orang untuk menunjang
pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk
pengambilan keputusan atau tindakkan tertentu.Layanan bimbingan
kelompokberfungsiuntukpemahamandanpengembangan.
b.TujuanLayananBimbinganKelompok
Setiap kegiatan memiliki tujuan, terutama dalam layanan
bimbingankelompoksebagaibagiandaribimbingankonselingkegiatan
bimbingankelompokdiselenggarakanuntukmemberikaninformasiyang
bersifatpersenonal,fokasional,dansocial.Menyatakanbahwa“tujuan
bimbingan kelompok adalah menerima informasi.”Senada dengan
penjelasan diatas,maka tujuan layanan bimbingan kelompok adalah
sebagaiberikut:
1)TujuanUmum
Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah
berkembangnya sosialisasisiswa,khususya kemampuan komunukasi
anggota kelompok. Sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan
bersosialisasiseseorangseringtergangguolehperasan,pikiran,persepsi,
wawasandansikapyangtidakobyektif,sempitsertatidakefektif.33
2)TujuanKhusus
Bimbingankelompokbermaksudmembahastopik-topiktertentu.
33Prayetno,(2002),LayananL1-L9,Padang:FIP,hal.2
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Melaluidinamika kelompok yang intensif,pembahasan topik-topik itu
mendorong pengembangan perasaan,fikiran,persepsi,wawasan dan
sikapyangmenunjangdiwujudkannyatingkahlakuyanglebihefektif.
Dalam halinikemampuan berkomunikasiverbalmaupun non verbal
ditingkatkan.Dengandiadakannyalayananbimbingankelompokinidapat
bermanfaatbagisiswakarenadenganbimbingankelompokakantimbul
interaksidengananggota-anggotakelompok.34
Dapatdisimpulkan bahwa tujuan layanan bimbingan kelompok
adalahmembahastopiktertentuyangdianggapsangatpentinguntuk
dibahas dan mereka saling mengungkapkan pikiran dan perasaanya
sehingga munculah dinamika kelompok melaluikomunkasisesama
merekadanhasildaripembicaraanitudapatbermanfaatbagipeserta
layananataupesertadidikdalam kehidupansehari-hari.
Berdasarkan firman Alah Subhanahu Wata’ala Pada surah Al-
MaidahAyat2:
َرْهَّشلا الَو ِهَّللا َرِئاَعَش اوُّلِحُت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
َماَرَحْلا َتْيَبْلا َنيِّمآ الَو َدِئالَقْلا الَو َيْدَهْلا الَو َماَرَحْلا
ْمُتْلَح اَذِإَو ۚ اًناَوْضِرَو ْمِهِّبَر ْنِم اًلْضَف َنوُغَتْبَي
ْمُكوُّدَص ْنَأ ٍمْوَق ُنآنَش ْمُكّنَمِرْجَي ۚالَو اوُداَطْصاَف
ىلَع اوُنَواَعتَو ۘ اوُدَتْعَت ْنَأ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا ِنَع
34AmtidanMarjohan,(2006),BimbingandanKonselingDalam Berbagai
LatarKehidupan,Bandung:RinekaAditama.hal.59
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ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا ىلَع اوُنَواَعَت الَو ۖ ٰىَوْقَّتلا َو ِّرِبْلا
ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّۖنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ۚ
Artinya:“Haiorang-orangyangberiman,janganlahkamumelanggar
syi’ar-syi’ardanjanganmelanggarkehormatanbulan-bulan
haram,jangan (mengganggu)binatang-binatang had-nya,
dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulah
sedangmerekamencarikurniadankeridhaandariTuhannya
danapabilakamutelahmenyelesaikanibadahhaji,maka
bolehlah berburu.Dan janganlah sekali-kalikebencian(mu
kepadasesuatukaum karenamerekamenghalang-halangi
kamu dariMasjidilharam,mendorongmu berbuataniaya
(kepada mereka).Dan jangan tolong menolong dalam
berbuatdosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu
kepadaAlah,sesungguhnyaAlahamatberatsiska-Nya.35
Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia harus
berhubungan baik dengan manusia yang lainnya dengan saling
bermanfaatsatusamalaindantolongmenolongdalam halkebaikan.
Berkaitandenganlayananbimbingankelompok,kandunganayat
tersebutmerupakandasartujuandaripelaksanaanlayananbimbingan
kelompokitusendiri.Dalam pelaksanaanbimbingankelompokpemimpin
35DepartemenAgamaRI.(2009),Al-Qur’anTigaBahasa.Depok:Al-Huda,
hal.106
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kelompok maupun anggota kelompok harus saling tolong menolong
denganmemberikanbantuanuntukmenyelesaikanmasalahyangdialami
olehanggotakelompoktersebut.
c.Asas-AsasBimbinganKelompok
MenurutMunro,asas-asasyangharusdipatuhidalam pelaksanaan
layananbimbingankelompokmeliputi:
1)AsasKerahasiaan,segalasesuatuyangdibahasdanmuncul
dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia
kelompokyanghanyabolehdiketahuianggotakelompokdan
tidak disebarluaskan ke luar kelompok. Seluruh anggota
kelompokhendaknya menyadaribenarhalinidan bertekad
untukmelaksanakanya.
2)AsasKesukarelaan,kesukarelaananggotakelompokdimulai
sejak awalrencana pembentukkan kelompok oleh konselor
(PK). Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya
pemimpinkelompokmengembangkansyarat-syaratkelompok
yang efektif dan perstrukturan tentang lanana bimbingan
kelompok.Dengankesukarelaanituanggotakelompokakan
dapatmewujudkan peran aktifdirimereka masing-masing
untukmencapaitujuanlayanan.36
3)Asas Keterbukaan,dalam pelaksanaan bimbingan sangat
36Munro,Manthei,dan Smal,(2012),Counseling:A SkilApproach.
Welington.MenthuenPublicationhal.162
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diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari
konselor maupunketerbukaandariklien.Seorangklienharus
menyampaikan segala sesuatunya tanpa menutup-nutupi
masalahsehinggatercapainyatujuanpelaksanaanbimbingan
kelompok.37
4)Asas Kenormatifan, asas kenormatifan adalah usaha
bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan
norma-normayangberlaku,baikditinjaudaripadanormaagama,
adat,hukum,ilmupengetahuan,maupunkebiasaansehari-hari.
Segalasesuatuyangdibahastidakmenyalahiaturan-aruran
dannorma-normayangberlaku.
5)Asas Kekinian,masalah yang dibahas dalam bimbingan
kelokmpokharusbersifatsekarang.Maksudnya,masalahyang
dibahasadalahmasalahyangsaatinisedangdialami,yang
mendesak,yangbutuhpenyelesaiannyasegera.
Asaskekiniantersebutmenjadipedomankepadaseluruhpeserta
dalam kelompokbaikituanggotakelompokmaupunpemimpinkelompok.
Dengan demikian penjelasan asas-asas bimbingan kelompok
diatas,dapatdisimpulkanbahwadidalam bimbingankelompokterdapat
beberapa asas yang mendukung perencanaan karirsiswa yaitu asas
keterbukaandalam pelaksanaanbimbingansangatdiperlukansuasana
keterbukaan,baikketerbukaandarikonselor maupunketerbukaandari
37Prayetno,(2004),Dasar-dasarBimbingandanKonseling,hal.116
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klien.Seorang klien harus menyampaikan segala sesuatunya tanpa
menutup-nutupimasalahsehinggatercapainyatujuanyangdinginkan.
d.FungsiLayananBimbinganKelompok
Layananbimbingankelompokmemilikibeberapafungsi.Menurut
Gadza,fungsilayanan bimbingan kelompok adalah pengembangan,
pencegahan,danpengentasan.
1)Pengembanagan. Layanan bimbingan kelompok berfungsi
untukmengembangkan keseluruhan potensisiswaterutama
keterampilansosialisasidankomunikasi.Anggotakelompok
diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan,
pandangan ataupun pendapatterhadap permasalahan yang
dibahas,dengandemikiananggotakelompokbisabelajardan
mempelancarkomunikasiagarmenjadiefektif.
2)Pencegahan.Melaluilayananbimbingankelompokdimaksud
untuk mencegah timbulnya permasalahan pada anggota
kelompok. Pembahasan mengenai permasalahn hingga
didapati penyelesaian dari masalah akan memberikan
pengalaman kepada anggota kelompok dalam bertindak
khususnya berkaitan dengan bidang permasalahan yang
dibahas.
3)Pengentasan. Sesuai dengan tujuan layanan bimbingan
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kelompokyakniuntukmengentaskan permasalahan.Semua
bentuk tindakkan dalam kelompok akan bermuara pada
penyelesaiansuatupermasalahandenganmanfaatdinamika
kelompok.38
MenurutPrayetno,fungsibimbingankelompokada4yaitusebagai
berikut:
1)Fungsipemahaman,memahamihalyangesensialberkenaan
denganperkembangandankehidupanklienitu.
2)Fungsipencegahan,mengupayakanterhindarnyaindividudari
akibatyangtidakmenguntungkan,yaituakibatdarihalyang
berpotensimenimbulkanmasalah.
3)Fungsi pengentasan, mengusahakan teratasinya masalah
konselisehinggamasalahitutidaklagimenjadipenghambat
dalam perkembangankonseli.
4)Fungsipemeliharaan dan pengembangan,merupakan fungsi
untukmencapai.39
Daribeberapa pendapatyang telah dipaparkan,maka dapat
disimpulkanmelaluilayananbimbingankelompoksiswadapatmemahami
38Rosmalia(2016),LayananBimbinganKelompokDenganTeknikDiskusi
Dalam MeningkatkanRasaPercayaPesertaDidik,RadenIntanLampung:Bandar
lampung.hal.11
39Prayetno,(2015),JenisLayanandanKegiatanPendukungKonseling,
Padang:Program pendidikan ProfesiKonselorJurusan Bimbingan Konseling
FipUnp,hal.162
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halyangesensialmengenaiperkembangan,pengentasndanpencegahan
timbulnya masalah pada anggota kelompok.Sesuaidengan tujuan
layanankelompokyaituuntukmengentaskanmasalahkelompok.
e.Komponendalam BimbinganKelompok
Komponen-komponen yang harus diperhatikan sehingga
bimbingankelompokdapatberjalandenganberperanduapihakyaitu:
Pemimpikelompokdanpesertaatauanggotakelompok.
1)Perananpemimpinkelompok
Setiap pemimpindalam bimbingankelompokharusmenguasai
dan mengembangkan kemampuan serta sikap yang memadaiuntuk
terselenggaranyaproseskegiatankelompoksecaraefektif,keterampilan
dansikapyangharusdikembangkanantaralainmengenaldanmemahami
anggota kelompok, kesediaan menerima orang lain, membantu
tumbuhnya hubungan antara anggota,pengarahan yang teguh demi
tercapainya tujuan bersama,memanfaatkan proses dinamika sebagai
wahanamembantuanggota,rashumor,rasabahagiadanrasapuas,baik
yangdialamiolehpemimpinmaupunparaanggotakelompok.
2)Peranananggotakelompok
Terselenggaranya dinamika kelompok yang benar-benarhidup
mengarah tujuan yang ingin dicapaidan membuahkan manfaatbagi
masing-masinganggotakelompokperanananggotasangatmenentukan.
Perananyanghendaknyadimainkanolehanggotakelompokagarbenar-
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benarsepertiyang diharapkan,setiap anggota kelompok henyaknya
melibatkan diri dalam suasana keakraban, mencurahkan segenap
perasaan,aktifdankreatifdalam seluruhkegiatan,berkomunikasisecara
terbuka,berusahamembantuanggotayanglain.Memberikesempatan
anggota yang lain,untuk berperan serta dan menyadaripentingnya
kegiatankelompok.
3)DinamikaKelompok
Layanan bimbingan kelompok memanfaatkan media dinamika
kelompokuntukmencapaitujuanbimbingan.Agardinamikakelompok
bermanfaat bagipembinaan para anggota kelompok maka setiap
kelompokberanggota10sampai15orang.Anggotakelompokdibentuk
berdasarkankeberagamaanbaikdarijeniskelamin,kemampuanakademik,
sosialekonomi,tempattinggal,bahkanpermasalahannya.Semuaanggota
kelompok memberikan peran untuk saling berinteraksimengeluarkan
pendapat,pengalaman,gagagsandalbentuksumbangsaran.40
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
komponen bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan
kemampuansertasikapyangmemadaiuntukterselenggaranyaproses
kegiatankelompoksecaraefektif,keterampilandansikap yang harus
dikembangkan dan terselenggaranya dinamika kelompok yang benar-
benarhidup mengarah tujuan yang ingin dicapaidan membuahkan
manfaatbagimasing-masinganggotakelompok.
40Abu Bakar,M.Luddin,(2012),Konseling Individualdan Kelompok
Aplikasidalam PraktekKonseling,CitapustakaMediaPerintis.hal.75-77
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f. ManfaatBimbinganKelompok
Adapun manfaat dari bimbingan kelompok. Teaxler
mengemukakanbahwabimbingankelompokmempunyaimanfaattertentu
yaitu:
1)Bimbingan kelompok dapat menghemat waktu khususnya
dalam memberikanlayanan-layananyangbergunauntukpara
pesertadidik.
2)Bimbingan kelompok cocok digunakan untuk melaksanakan
beberapakegiatanterutamakegiatanyangbersifatintruksional.
3)Bimbingan kelompok menolong individu untuk memahami
bahwaorang lain ternyatamempunyaikebutuhan-kebutuhan
danmasalah-maslahyangsama.
4)Bimbingankelompokdapatmembantupelaksanaankonseling
individual.
5)Bimbingan kelompok juga memiliki nilai penyembuhan
khususnyauntukkegiatanroleplaying,psikodrama,sosiodrama,
dinamikakelompok,sertapsikoterapikelompok.41
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa manfaatlayanan
bimbingan kelompok adalah memeberikan kesempatan kepada siswa
untukberkontakatauberinteraksisesamasiswalainnya.Danmemberikan
informasiyangdibutuhkansiswa.
41Tatik,Romlah,(2001),TeoridanPraktekBimbinganKelompok,Malang:
UniversitasNegeriMalang,hal.32
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g.Tahap-TahappelaksanaanBimbinganKelompok
1) TahapPembentukkan
Setelah kelompok terbentuk, pemimpin kelompok memulai
kegiatanya ditempatyang telah ditentukan.Adapun langkah-langkah
kegiatanyaadalahmengucapkanselamatdatnagkepadaparaanggota,
memimpindoa,menjelaskanpengertian,tujuan,perkenalandilanjutkan
rangkaiannama.
2)TahapPeralihan
Dalam tahap peralihan langkah-langkah yang harus dilakukan
pemimpin kelompok tentang topik-topik yang akan dibahas didalam
kelompok.Topikyangakandibahassifatnyaumum yangberadadiluardiri
anggotakelompokyangpernahdilihat,pernahdidengar,pernahdibaca,
dariberbagaimediamassa.Topiktersebutadayangdapatdisiapkan
langsung oleh pemimpin kelompok,adapula topikyang akan dibahas
berasaldarimasing-masing anggota kelompok.Bila perlu pemimpin
kelompok dapatmemberikan contoh topik yang akan dibahas dalam
kelompok.Denganjelipemimpinharusmemperhatikansusasakelompok
tentangkesiapanparaajakanuntukmembahas,mendalami,topikumum
yangtelahdisepakatibersama.
3) TahapKegiatan
Tahapkegiataninipemimpinkelompokmempertajam topikyang
akan dibahas.Kemudian mulaimengemukakan topik bahasan dalam
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bimbingankelompoktugas,topikbahasandikemukakansecaralangsung
olehpemimpinkelompokdanlangsungdibahassampaituntas.Dalam
kelompok bebas topik bahasan dikemukakan oleh masing-masing
anggotakelompok.Setelahmendapatpersetujuandarisemuaanggota
kelompoksecarabergantiantopik-topiktersebutdibahastuntas.
Untukmengurangiketegangandankelelahandarimasing-masing
anggotakelompokdapatditampilkanselinganberupapembacaanayat
suciAl-qur’an,permainan,nyanyian,bacapuisidanlain-lain.Selanjutnya
setiap anggota kelompok diberikesempatan untuk menyampaikan
komitmennya.
4) TahapPengakhiran
Dalam tahap pengakhiran pemimpin kelompok memberikan
informasibahwaakandiakhiri.42Untukparaanggotadiberikesempatan
untuk menyampaikan kesan-kesan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Berikutnya pemimpin kelompok menanyakan kemungkinan kegiatan
tersebutuntukbisaditindaklanjuti.Anggotakelompokdiberikesempatan
untukmenyampaikanpesandanharapanpadapertemuanmendatang.
Kemudianpertemuanditutupdenganucapanterimahkasiolehpemimpin
kelompokdandiakhiridengandoabersama.
Berdasarkan penjelasan tahapan-tahapan bimbingan kelompok
diatasdapatdisimpulkanbahwalangkah-langkahyangharusdilakukan
pemimpin kelompok tentang topik-topik yang akan dibahas didalam
42Halen,(2005),Bimbingan dan Konseling, Edisi Revisi,
Jakatra:QuantumTeaching.hal.132
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kelompok.Topikyangakandibahassifatnyaumum yangberadadiluardiri
anggotakelompokyangpernahdilihat,pernahdidengar,pernahdibaca,
dariberbagaimediamassa.Topiktersebutadayangdapatdisiapkan
langsung oleh pemimpin kelompok,adapula topikyang akan dibahas
berasaldarimasing-masinganggotakelompok.
B.KajianHasilPenelitianRelevan
Berdasarkanjudulpenelitian“UpayaGuruBkDalam Meningkatkan
Perencanaan Karir MelaluiLayanan Bimbingan Kelompok Kelas XI
MadrasahAliyahSwastaUjungKubuBatuBara”makapenelitimengkaji
denganpenelitianterdahuluyangrelevanyaitu:
1.Penelitian yang dilakukan oleh damai, Penelitian ini
menggunakanpenelitiancarailmiahyangdiguanakanuntuk
mengumpulkandatadengantujuantertentu.Dapatdisimpulkan
bahwaterdapatperbedaanantaraskorkemamtapanrencana
karirsebelumnya diberikan perlakuan dan setelah diberikan
perlakuan dengan layanan bimbingan kelompo teknik
informasi.43
2.Penelitian yang dilakukan oleh Atmaja,mengenai Upaya
Meningkatkan Perencanaan KarirSiswa MelaluiBimbingan
KarirdenganPenggunaanMediaModul.Penelitianinibertujuan
untukmeningkatkanperencaankarirsiswamelaluibimbingan
43Martha Shinta Damai,Penggunaan Bimbingan Kelompok dengan
TeknikPemberianInformasidalam PematapanRencanKarirSiswaIXdiSMP22
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019,Skripsi,(Universitas Negeri Bandar
Lampung:Program StudiBimbingandanKonseling),hal.10
43
karirdanmenggunakanmediamodulpadasiswakelasXI2
MANWonokromoBantultahunajaran2013/2014.Penelitianini
menggunakan teknikpurposivesampling yaitu sebanyak12
orang siswa yang ingin meningkatkan perencanaan karir.
Analisis data menggunakkan rumus t-tes.Hasilpenelitian
menunjukkan perencanaan karir siswa XI IPA 2 dapat
ditingkatkanmelaluibimbingankarir.44
44TwiTandarAtmaja,Upaya Meningkatkan Perencanaan KarirSiswa
MelaluiLayananBimbinganKarirdanMenggunakanMediaModulPadaSiswa
KelasXIMANWonokromoBantulTahunAjaran2013/2014,Skripsi,(Universitas
NegeriBandung:Program StudiBimbingandanKonseling),hal.15
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.PendekatandanJenisPenelitian
JenispenelitianiniadalahPenelitianTindakanBimbinganKonseling(PTBK).
Pendekatan dalam penelitian iniadalah pendekatan kualitatif yang berguna
mengungkapkan atau memaparkan hasilpenelitian secara deskriptif dalam
penelitianinitindakanyangdilakukanadalahdenganlayananbimbingankelompok.
Halinidijelaskan DewiRosmala dalam sudutpandang mereka bahwa
penelitiantindakanbimbingankonseling(PTBK)adalahupayayangdilakukansecara
terancanadan sistematisdengan melakukan refleksiterhadap praktikpelaynan
selanjutnyamelakukantindakanperbaikanuntukmeningkatkanpraktikpelayanan
konseling.45
Penelitiantindakanbimbingankonselingmerupakansuatubentukinvestigasi
yang bersifat partisifatif,kolaboratif dan spiral,yang memilikitujuan untuk
melakukanperbaikansystem,metodekerja,proses,isi,kompetensidansituasi.46
Dalam halini,penelitiantindakanbimbingankonselingyangdilakukanolehpeneliti
adalah “Upaya Guru BK dalam Meningkatkan Perencanaan KarirSiswa Melalui
LayananBimbinganKelompokKelasXIMadrasahAliyahSwastaTeladanUjung
KubuBatuBara”
B.SubjekPenelitian
Subjekpenelitianadalahkeseluruhansiswayangdijadikansebagaiobjek
45Dewi&Rosmala,(2013),ProfesionalisasiGuruBKMelaluiPtbk,Medan:Unimed
Press,hal.11
46SuharsimiArikunto,dkk,(2010),PenelitianTindakanKelas,Jakarta:BumiAksara,
hal.104
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penelitianatausebagaitempatuntukmemperolehassesmenyangdilakukandalam
penelitian.Subjekdalam penelitianiniadalahsiswakelasXIMadrasahAliyahSwasta
Teladan Ujung Kubu Batu Bara.Teknik pengambilan sampeladalah purposive
samplingyangdilakuaknberdasarkandaftarcheklistuntukmengetahuisiswayang
rendahperencanaankarirnya.Tidaksemuadijadikanpartisipan,hanyasejumlah
siswadiketahuiyangtidakmemilikiperencanaankariryangakandijadikanpartisipan.
Harapan siswa yang tidak memilikiperencanaan karir,setelah terlibatdalam
treatmentyangdilakukanpeneliti,makasiswaakanmemilikiperencanaankarir
sehinggadapatmemutuskankarirapayangcocokuntuknya.
C.LokasidanWaktuPeneliti
a.TempatPenelitian
LokasipenelitiandilaksanakandiMadrasahAliyahSwastaTeladanUjung
KubuBatuBara.
b.WaktuPenelitian
AdapunwaktupelaksanaanpenelitianinipadasemesterIT.A2020/2021,
danpelaksanaanpenelitiandilaksanakandapatdilihatpadatabeldibawah
ini:
NO
NAMAKEGIATAN
FEBRUA
RI
2020
MARET
2020
APRIL
2020
JUNI
2020
JULI
2020
BULAN
KE
BULAN
KE
BULAN
KE
BULAN
KE
BULAN
KE
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1 2 34 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4
1 PengesahanJudul √
2 Bimbingan
Proposal
√ √ √ √
3 SeminarProposal √
4 Penelitian
(Observasi dan
Wawancara) ke
Sekolah
√ √
5 Menyimpulkan
hasil Penelitian
padaBABVI
√
6 Menyerahkan
Hasil Penelitian
dandisetujuioleh
pembimbingI
D.DesainPenelitian
DesainpenelitianiniadalahmenggunakanmodelKemmisdanMcTaggart,
modeliniterdiridariempatkomponendiantaranyayaitu:perencanaan,tindakan,
observasi,refleksiyangdipandangsuatusiklus.
47
Berikutadalahgambaralursiklustindakankelasyangdipakaidalam
PenelitianTindakanBimbinganKonseling:
Perencanaan
Siklus1Refleksi Pelaksanaan
Pengamatan
Perencanaan
SiklusIRefleksi Pelaksanaan
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Gambar1.1SkemaPenelitianTindakanKelasKemmisdanTaggart.47
E.ProsedurPenelitian
Adapun langkah-langkah penelitian tindakan bimbingan konseling ini
dilaksanakanmelaluiduasiklus.Tiap-tiapsiklusdilaksanakandenganperubahan
yang diharapkan tercapai.Berikutprosedurpenelitian tindakan bimbingan dan
konseling:
1.PenelitianSiklusI
a.Perencanaan
Dalam tahap inipenelitimelakukan penjajakan terhadap masalah dan
melakukanperencanaanuntukmengatasimasalahtersebut.Padatahapinikegiatan
yangdilakukanadalah:
1)MembuatRPL(rencanapemberianlayanan)sesuaidengantopikyang
akandibawakan.
2)Mengidentifikasipihak-pihakyangmenjadipesertalayanan.Identifikasi
siswayangmengalamimasalahdalam perencanaankarirmelaluiguru
pembimbing.
3)Mengaturpertemuan dengan calon peserta layanan untukmelakukan
pendekatan dan juga mencariinformasidarisiswa yang mengalami
masalahdalam perencanaankarir.
4)Melakukan pendekatan kepada siswa dengan wawancara guna
47ArikuntoSuharsimi,(2014),ProsedurPenelitian,Jakarta:RinekaCipta,hal.137.
Pengamatan
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menciptakankeakrabanseluruhsiswayangmengalamimasalahdalam
perencanaankarir.
5)Pelaksanaanlayananbimbingankelompokdilaksanakandiruangkelas
dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Waktu yang
digunakansekitar1X45menit.
6)Menyiapkankelengkapanadministrasi,catatanlapangan,daftarhadirdan
lembarobservasi.
b.Pelaksanaan/Tindakan
Kegiatanyangdilaksanakanpadatahapiniadalahmelaksanakanlayanan
bimbingankelompokdenganscenariotindakanyangtelahdisusundenganRPL.
Kegiatanyangdilakukandalam tahapiniantaralain:
1)Tahapperkenalan
Dalam tahapinipenelitimemperkenalkandirinyadanapatujuannyaberada
diantara para siswa,kemudian mengisidaftar hadir siswa yang ikut serta
melaksanakanlayananbimbingankelompok.Sebelum masukkemateriadabaiknya
siswayangbermasalahdenganperencaankaririkutsertamemperkenalkandiriguna
untuk lebih mengenalsatu sama lain.Setelah itu penelitibaru mengutarakan
maksudnyaberadadikelasXIMadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubuBatu
Bara.
2)TahapPeralihan
Setelah melakukan tahap perkenalan maka tahap selanjutnya peneliti
menjelaskan mengenaiperencanaan karir.Sebelum masuk ketahap berikutnya
penelitimenyapaikanmateripertamaatau(paketI)mengenaipemahaman,para
siswadiharapkandapatmengetahuidanmemahamipotensi,kemampuan,minat,
bakat,cita-cita/gayahidupdansikap.Lalumenyampaikanmaterikedua(paketI),
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siswa diharapkan dapatmengetahuidan memahaminilai-nilaiyang ada dalam
dirinyadanyangadadalam masyarakat.materiketiga(paketII)siswadiharapkan
dapatmengetahuidan memahamikeadaan lingkungan yang berkaitan dengan
informasikarir/jabatan.Materikeempat(paketIV)hambatan dan mengatasi
hambatan.Materikelima(paketV)merencanakanmasadepan.
3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
dilakukandiskusiantarasiswadanpeneliti.
4)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
layanan bimbingan kelompok oleh penelitidiharapakan dapat meningkatkan
perencanaankarirsiswa.
c.pengamatan/Observasi
Padatahapiniakandilakukan2kalipadatahapobservasidirisiswadan
tahap proses kegiatan.Tahap observasikegiatan pengamatan atas hasilatau
dampak daritindakan yang dilaksanakan terhadap konseli(siswa).Observasi
dilakukan padasaatproseslayanan bimbingan kelompokdengan menganalisis
meningkatatautidakperencanaankarirsiswapadasiklusI.
d.Refleksi
Tahap inimerupakan kegiatan untuk mengemukakan kembaliapa yang
sudah dilakukan dan memprediksiapa hasilyang diperoleh.Refleksidilakukan
setelahdilakukanlayananbimbingankelompok.Refleksiinidilakukanolehpeneliti
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untukmencariperbaikan-perbaikantindakanselanjutnya.Refleksidilakukanuntuk
menganalisadanmemberikanmaknaterhadapdatayangdiperolehdanmengambil
kesimpulandaritindakanyangtelahdilakukan.Hasilrefleksiinikemudiandigunakan
sebagaidasaruntukperencanaanpadasiklusberikutnya,yaitusiklusI.
2. PenelitianSiklusI
Setelah siklus Idijalankan dan belum menunjukkan peningkatan dalam
perencanaankarirsiswa,makadalam halinidilaksanakansiklusIdengantahapan-
tahapansebagaiberikut:
a.Perencanaan
TahapperencanaanpadasiklusIinimerupakanrancangantindakanyang
akandilakukanberdasakankonsepdiatas,jikapadasiklusItidakmencapaitarget
maka,dilakukansiklusIyakniuntukmemperbaiki,meningkatkanperencanaankarir
siswa.Padatahapkegiatanyangdilakukanadalahmenyiapkanseluruhperangkat
yangdiperlukanuntukpeneliti.Padatahapinikegiatanyangdilakukanadalah:
1)MembuatRPL(RencanaPemberianLayanan)sesuaidengantopikyang
akandibawakan.
2)Mengidentifikasipihak-pihakyangmenjadipesertalayanan.Identifikasi
siswayangmengalamimasalahdalam perencanaankarirmelaluiguru
pembimbing.
3)Mengaturpertemuan dengan calon peserta layanan untukmelakukan
pendekatan dan juga mencariinformasidarisiswa yang mengalami
masalahdalam perencanaankarir.
4)Melakukan pendekatan kepada siswa dengan wawancara guna
menciptakankeakrabanseluruhsiswayangmengalamimasalahdalam
perencanaankarir.
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5)Pelaksanaanlayananbimbingankelompokdilaksanakandiruangkelas
dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Waktu yang
digunakansekitar1X45menit.
6)Menyiapkankelengkapanadministrasi,catatanlapangan,daftarhadirdan
lembarobservasi.
b.Pelaksanaan/Tindakan
Kegiatanyangdilaksanakanpadatahapiniadalahmelaksanakanlayanan
bimbingankelompokdenganscenariotindakanyangtelahdisusundengansatlan.
Kegiatanyangdilakukandalam tahapiniantaralain:
1)TahapPembentukan
Pimpinankelompokmengucapkansalam ketikahendakmemulaikegiatan
dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
dengan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjelaskan
kembalipengertian,tujuan,carasertaasas-asaslayananbimbingankarir.
2)TahapPeralihan
Padatahapini,pemimpinkelompokmengkondisikananggotakelompokagar
siap melanjutkan ketahap berikutnya serta menanyakan kesepakatan anggota
kelompokuntukkegiatanlebihlanjut.Kemudianpemimpinmenjelaskantopikatau
temayangtelahditentukanyakni“Jenis-jeniskarir/pekerjaan(Jenis-jenispekerjaan
yangadadiMasyarakat)”.
3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
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dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan kesempatan
menyanyakanpermaslahankarirmerekaatauseputarmateriyangdijelaskanoleh
peneliti.
4)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
bimbimngankelompokolehpenelitidiharapakandapatmeningkatkanperencanaan
karirsiswa.
c.Observasi
Padatahapiniakandilakukan2kalipadatahapobservasidirisiswadan
tahap proses kegiatan.Tahap observasikegiatan pengamatan atas hasilatau
dampak daritindakan yang dilaksanakan terhadap konseli(siswa).Observasi
dilakukan padasaatproseslayanan bimbingan kelompokdengan menganalisis
peningkatanperencanaankarirsiswapadasaatpelaksanaanlayananbimbingan
kelompokpadasiklusI.
d.Refleksi
Padatahapinimerupakankegiatanuntukmengemukakankembaliapayang
sudah dilakukan dan memprediksiapa hasilyang diperoleh.Refleksidilakukan
setelahdilakukanlayananbimbingankelompok.Refleksiinidilakukanolehpeneliti
untukmencariperbaikan-perbaikantindakanselanjutnya.Refleksidilakukanuntuk
menganalisadanmemberikanmaknaterhadapdatayangdiperoleh,memperjelas
datayangdiperolehdanmengambilkesimpulandaritindakanyangtelahdilakukan.
SetelahsiklusIdiharapkanperencanaankarirsiswatelahmeningkat.Jikahasildari
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siklusIinibelum jugatercapaimakaakandilanjutkankesiklusIIdanseterusnya.
F.TenkikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatamerupakanlangkahyang paling utamadalam
penelitian,karenatujuanutamadaripenelitianadalahmendapatkandata.Tanpa
mengetahuiteknikpengumpulandata,makapenelititidakakanmendapatkandata
yangmemenuhistandardatayangditetapkan.48
Dalam mengumpulkan data tersebut,peneliti menggunakan berbagai
instrumenyangrelevandenganpenelitianyangpenelititeliti.Adapuninstrument
tersebutyaitu:
1.Observasi
Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta
ditunjukkanuntukmengungkapkanmaknasuatukejadiandarisetingtertentu,yang
merupakanperhatianesensial(mendasar/perlusekali)dalam penelitiankualitatif.49
Observasiyaitukegiatandenganmenggunakanpancaindera,penglihatan,
pendengaran,untuk memperoleh informasiyang diperlukan untuk menjawab
masalahpenelitian.Hasilobservasiberupaaktivitas,kejadian,peristiwa,fenomena,
objek,kondisi,dan perasaan emosiseseorang.Observasidiperlukan untuk
memperolehgambaranrilsuatuperistiwauntukmenjawabpertanyaan.
Agar lebih jelas, sumber informasi yang didapatkan peneliti maka
diklasifikasikandengantabelberikutini:
Tabel3.1.SumberInformasipadaempatparameter
NO Parameter SitusLingkungansekolah
1 Konteks Ruang kelas, halaman sekolah, masjid,
48Sugiyono,(2015),Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods),Bandung:
Alfabeta.hal.308
49Salim,Syahrum,(2014),MetodologiPenelitianKualitatif,Bandung:Citapustaka
Media,hal.41
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perpustakaan,kantin
2 Pelaku GuruBK,Siswa
3 Peristiwa Interaksisiswa dengan siswa atau interaksi
dengan guru, fenomena perencanaan karir
sekolah, pelaksanaan layanan bimbingan
kelompok
4 Proses Proses memberikan pemahaman tentang
bagaimanamemilikiperencanaankarir
2.Wawancara
Wawancaraadalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak,yaitu pewawancara (interviewer)yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas pertanyaan itu.Maksud
mengadakan wawancara,antaralain mengkonstruksimengenaiorang,kejadian,
organisasi,perasaan,motivasi,tuntutan,kepeduliandanlain-lain.50
Jadi,denggan wawancara penelitiakan mengetahuihal-halyang lebih
mendalam terhadap situasidan fenomena yang terjadidilapangan,yang mana
dalam halinitidakbisaditemukandalam halobservasi.Dalam halini,peneliti
menanyakansejumlahpertanyaanyangsudahterstrukturkepadanarasumberyang
dianggap berkompetendibidangnyadiharapkandapatmemberikanjawabandan
datasecaralangsung,jujurdanvalid.Dalam halini,penelitianmelakukanwawancara
denganmengajukanbeberapapertanyaaankepadagurupembimbingdansiswa
50Moleong,(2006),Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:PT Remaja
Rosdakarya.hal.186
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Madrasah Aliyah Swasta Teladan Ujung Kubu Batu Bara.Adapun pedoman
wawancarayangakandisampaikanadalahsebagaiberikut:
Tabel3.2.PedomanwawancarakepadaGuruBK
NO Indikator Deskripsi AlatPengumpulan
Data
1 Pelaksanaan
Layanan
Bimbingan
KelompokdiMAS
Teladan Ujung
BatuBara
1.Bagaimana
Program
Pelaksanaan
Bimbingan
KelompokdiMAS
TeladanUjung
KubuBatuBara?
2.ApakahguruBK
melakukan
kunjunganpribadi
untukmemantau
perkembangan
siswa?
1.Rekaman
2.AlatTulis
3.Catatan
lapanagn
4.DaftarChek
list
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2 PerencanaanKarir 1.Aspek apa saja
yang sudah
dipahami siswa
dalam
mempersiapkandiri
memasuki dunia
kerja?
2.Rencana pekerjaan
apa yang sudah
siswa persiapkan
setelah lulus
sekolah?
3.Bagaimanalangkah
- langkah yang
sudah siswa
persiapkan untuk
memasuki dunia
kerjakedepan?
1.Rekaman
2.AlatTulis
3.Catatan
lapangan
4.DaftarChek
list
3 Informasitentang
DuniaKerja
1.Bagaimana siswa
memahami minat
dan kemampuan
bakatyangmereka
miliki dalam
memilihkarir?
2.Bagaimana
1.Rekaman
2.AlatTulis
3.Catata
Lapangan
4.DaftarChek
list
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pemahaman siswa
tentang pemilihan
karir?
3.Bagaimana peran
guru pembimbing
dalam memberikan
informasimengenai
perencanaankarir?
4 Realisasi
PerencanaanKarir
1.Seberapa
pahamkah siswa
mengetahui
tentang
perencanaankarir?
2.Sejauh mana
layanan bimbingan
kelompokmdilaksa
nakan terhadap
siswa yang tidak
memiliki
perencanaankarir?
1.Rekaman
2.AlatTulis
3.Catatn
lapangan
4.DaftarChek
list
5
5
Upaya Guru
Pembimbing
dalam
meningkatkan
perencanaan karir
1.Bagaimana proses
pelaksanaan
program
peningkatan
perencanaankarir?
1.Rekaman
2.AlatTulis
3.Catatan
lapanagan
4.DaftarChek
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siswa 2.Peran apa saja
yangdilakukanguru
Pembimbingdalam
meningkatakan
perencanaan karir
siswa?
3.Fakorapasajayang
menjadipendukung
guru bk dalam
meningkatkan
perencanaan karir
siswa?
list
Tabel3.3.PedomanWawancaraKepadaSiswa
NO Indikator Deskripsi
1 Kondisilingkungansiswa 1.Bagaimana hubungan Anda
denganorangtua?
2.Bagaimana hubungan Anda
dengantemanAnda
3.Bagaimana hubungan Anda
dengantemansekolahAnda?
4.Bagaimana sikap Anda dengan
temanAnda?
5.Bagaimana sikap teman Anda
kepadaAnda?
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2 PerencanaanKarir 1.Apakah Anda sudah punya
rencanasetelahlulussekolah?
2.Apa saja yang sudah anda
pahamidalam mempersiapkan
dirimemasukiduniakerja?
3.Apakah anda sudah memiliki
gambaran pekerjaan apa saja
yangakanandatekuninantinya?
4.Halapasajaandamendapatkan
informasi mengenai suatu
pekerjaan?
3 Informasitentang dunia
kerja
1.Apa saja yang anda ketahui
tentangduniakerja?
2.Darimana saja anda
mendapatkaninformasitentang
duniapekerjaan?
4 Realisasi Perencanaan
Karir
1.Manfaatapa yang kiri-kira ada
peroleh jika mampu membuat
pilihanpekerjaanyangtepat/
5 Peran Guru BK dalam
pelaksanaan bimbingan
kelompok dalam
petrencanaankarir
1.BagaimanperanGuruBKdalam
menanganipermasalahan yang
andaalami?
2.Apakah andan mendapatkan
layanandariguruBK
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3.Apakah Anda berperan aktif
dalam mengkonsultasi
permasalah anda kepada guru
BK?
4.Bagaimana pelaksanaan
bimbingan kelompok yang
dilaksanakanolehguruBK?
5.Apa guru BK menindak lanjuti
permaalahAnda?
3.Dokumentasi
Metodepengumpulandatadengandokumentasiialahpengumpulandata
yang diperoleh memalui dokumen-dokumen.51 Dalam penelitian ini metode
dokumentasinya dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan
pelaksanaanlayanabimbingankarir.
Dokumenadalahcacatankejadianatauperistiwayangtelaberlalu.dokumen
bisa berbentuk tulisan,gambaratau karya-karya monumentaldariseseorang.
Dokumenyangberbentuktulisanmisalnyacatatanharian,sejarahkehidupan,cerita,
biografi,peraturandankebijakan.Dokumenyangberbentukgambarmisalnyafhoto,
gambarhidup,sketsadanlain-lain.Sedangkandokumenberbentukkaryaseni,yang
berupagambardanlain-lain.
G.TeknikAnalisisData
Dalam penelitianinianalisisdatayangdigunakanadalahanalisisdeskriptif
secaraanalitikyaitumengungkapkansuatumasalahdankeadaansebagaimana
51HusainiUsmandanPurnomoSetiadiAkbar,(1996)Jakarta:BumiAksara.
hal.73
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adanya,sehinggahanyamerupakanpenyingkapanfakta.
Proses analisis data dimulaidengan menelaah keseluruhan data yang
diperoleh baik melalui hasil observasi dan bantuan wawancara,kemudian
dideskripsikandengancaramenggunakananalisispersentase.Untukmenghitung
persentasejawabanyangdiberikanresponden,penulismenggunakanrumusseperti
yangdikemukakanHartono52adalahsebagaiberikut:
p ×100%
f
n
Dimana:
P=Angkaprestasi
F = Frekuensiyang dicariprtesentasinya(jumlah siswayang mengalami
perubahan)
Dengankriteriasebagaiberikut:
80%-100%=sangatbaik
70%-79%=baik
60%-69%=cukup
40%-59%=kurang
52Hartono,StatistikUntukPenelitian(2002),Yogyakarta:LSFK2danPustaka
Pelajar,hal.37-38
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.TemuanUmum
1.SejarahSingkatMASTeladanUjungKubu
Dalam melakukan penelitian diMAS Teladan Ujung Kubu
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara,penulis menemukan
beberapatemuanyangbersumberdarisekolahpadatanggal12mei2020,
diketahuibahwaMASTeladanUjungKubuyangterletakdiDusunVIdesa
UjungKubuKecatamanTanjungTiram KabupatenBatubarayangberdiri
padatahun1986.BerdirinyaMASTeladanberawaldaritamatnyasiswa-
siswiMtsTeladanUjungKubupadatahun1985,paraorangtuadarisiswa-
siswaMtsTeladanmenginginkananaknyauntukmelanjutkankealiyah,
karenajarakSLTAyangadadikecamatanTanjungTiram padamasaitu
memilikijarak±8km daritempattinggalmasyarakatDesaUjungKubu,
olehkarenaituAliyahdidirikandiDesaUjungKubu.YayasanTeladan
didirikanolehMuhammadAkif,H.MuhammadSaminNarak,TH.Abdul
Majid,MuhammadSyofianIngah,SahariKulim,AbdulKarim,AmirUmri,
IsmailUlung,Usman,AbdulRuafGahri,Mahidin,YusufYunus dan
MuhammadKholil.MASTeladanUjungKubudibangunataslahanyang
cukup luas yaitu sekitar± 3.946,5 m²dan sudah memilikisartifikat
bangunandenganlokasiyangstrategisyaitubearadadiDesaUjugKubu
KecamatanTanjungTiram KabupatenBatubarasejakmulaiberlakutahu
1986hinggasekarangdantelahmenghasilkanbanyaktamatan.
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Dalam pengembangannya hingga sekarang,sesuaidengan penilaian
akreditasdariDewanAkreditasMadrasahKabupatenBatubaramendapatnilaiA,
yayasanpendidikanUjungKubuKabupatenBatubarayangbekerjasamadengan
masyarakatUjungKubuKabupatenBatubaratelahdipimpintigakepalamadrasah,
yangpertamaDrs.AmrinYusperiode1986-1987,yangkeduadipimpinolehbapak
Rozali,S.Pd.Iperiode1987–1998,danyangketigadipimpinolehDrs.Muhammad
Sya’iperiode1998–sekarang.53
DanitulahsejarahsingkattentangpendirianMASTealadanUjungKubu.
Lokasimadrasahyangstrategissangatmendukungperkembangandankemajuan
sekolahtersebutsekarangdandimasayangakandatang.
2.IdentitasMASTeladanUjungKubu
1.NamaMadrasah :MASTeladanUjungKubu
2.AlamatMadrasah
Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
:Pem.KocikDsnVINo.058DesaUjung
Kubu
:UjungKubu
:TanjungTiram
:BatuBara
3.NSM :131212210002
4.NPSN :69728151
5.TahunBardiri :1986
6.IzinOperasional :1500Tahun2010
53HasilwawancaradenganbapakDrs.MuhammadSya’iselakukepadamadrasah
MASTeladanUjungKubuBatubarapadatanggal12Mei2020,pukul09.30WIB
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7.AkteNotarisOleh
Nomor/Tanggal
:KHAIRUNNISYA,SH
:No.AHU-0009851.50.80.2014/28
November2014
8.JenjangAkriditas :Diakui(A)
9.NamaYayasan :YayasanPerguruan“Teladan”UjungKubu
10.E_Mail :masteladan@yahoo.co.id
11.Website :masteladanujungkubu.pusku.com
12.AlamatYayasan
Jalan
:Pem.KocikDsnVINo.058DesaUjung
Kubu
Desa/Kelurahan :UjungKubu
Kecamatan :TanjungTiram
Kabupaten :BatuBara
Latitude :3.22.4158
Longitude :99.4207759
Dalam perkembangannyaselamalebihdari27TahunkeadaanMASTeladan
UjungKubumemilikieksistensiyangcukupbaik.Mengenaikeadaansiswadari
tahunketahunmengalamipeningkatan.Halinidapatdilihatdaridatasiswalima
tahunterakhir:
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Tabel4.1
DatakeadaansiswaMASTeladanUjungKubu
Selama5Tahunterakhir.
NO TP
KELASX KELASXI KELASXI Jumlah
L P L P L P Siswa
1
2015–
2016
55 104 58 84 58 99
458
2
2016–
2017
59 107 48 112 50 93
469
3
2017–
2018
82 132 51 99 44 100
508
4
2018–
2019
73 124 64 129 54 93
537
5
2019–
2020
59 146 71 132 59 129
603
SumberData:TUMASTeladanUjungKubuTA2019/2020
SecarageografislokasiMASTeladanUjungKubusangatmenguntungkan
dalam halsumbersiswa,karenadiapitolehbeberapadesasebagaimanapadatebel
berikut:
Tabel4.2
KeadaanPendudukKecamatanTanjungTiram Tahun2020
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NO Desa Luas(Ha)
BanyakPenduduk
LK PR JUMLAH
1 UjungKubu 1545 4532 4597 9129
2 LimaLaras 900 2898 2908 5804
3 BaganBaru 4703 2987 3022 6009
4 Guntung 600 2275 2306 4581
5 TanjungMulia 730 2009 1988 3977
6 SeiMentaram 1336 2108 2186 4272
SumberData:SekretarisKantorCamatTanjungTiram Tahun2020
3.KeadaanGuru
PadaTahunPelajaran2019/2020MASTeladanUjungKubudiasuholeh35
Orangtenagapendidikdan3orangtenagakependidikansebagaimanatabelberikut:
Tabel4.3
DataPendidikdanKependidikanMASTeladan
UjungKubuTP:2019/2020.
N
o
NamaGuru/Pegawai NIP NUPTK Jabatan
L/
P
1 Drs.MUHAMMADSYA'I
19661231
1998021
004
65637446472002
00
Ka.Madrasa
h
L
2 NURHAUDA,S.Pd.Kim -
24607526543000
23
PKM
Kurikulum
P
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3 ROZALI,S.Pd.I
19591231
1989031
024
75637376381107
33
Guru L
4 Dra.RATNI - - Guru P
5 HAIDA,S.Pd
19710224
2006042
021
45567496523000
02
Guru P
6 ERLINAAMNIL,S.H.I -
34347616623000
13
Guru P
7 NAINAHANIM,S.Pd -
32347626632101
33
Guru P
8 ROSYALI -
42417476502000
33
Guru L
9 RUSLI,S.Pd -
17557456461100
12
PKM
Sarana
L
dan
Prasarana
10 M.SYAFI'I,S.Pd.I -
85587586612000
03
PKM
Kesiswaan
L
11 AMANSYAH,S.Pd -
81407446482000
03
Guru L
12 EMILYATI,S.Pd.I -
24467626653000
03
Guru P
13 MHD.AMIN,S.Pd -
36467536562000
02
Guru/BP L
14
NURLAILIHASANAH,
S.Pd
-
76437616643000
02
Guru P
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15 ROSDAH,S.Ag -
89467546552100
92
Guru P
16 MUH.SAFI'I,S.Pd.I -
75447606622000
13
Guru L
17 HASNAYATI,S.Pd.I -
22457386433000
03
Guru P
18 EDISAPUTRA,S.Pd.I -
99477546572000
12
Guru L
19 ABDULLAH,S.Pd.I -
14427616622000
12
Guru L
20
MUHAMMADYUSUF,
A.Ma.Pd
-
39387506532000
10
Guru/
Ka.TU
L
21 HAYATI,S.Pd -
67467476503000
10
Guru P
22
YUSWANHANAFI,
S.Pd
-
34427656662000
22
Guru L
23 ELIHAWANI,AMa.Pd -
38517616633000
10
Bendahara
Komite
P
24
SYARIFAHZAHARA,
S.E
-
64587486523000
03
Guru P
25 AHMADJUNAIDI,S.Pd -
23377686912000
3
Operator
Kom/Guru
L
26 MISLAMA,Amd.Kom -
64587486523000
02
Bendahara
BOS/Guru
P
27 SYUFRIZAL,Ama.Pd.Or - - Guru L
28 AZWAR,S.Pd - - Guru L
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29 SYAHRIAL,S.Kom.I -
09597546551100
22
Guru L
30 ISNIAR,S.H.I - - StaffTU P
31 MHDYUNUS,S.Pd -
11377466501200
03
Guru L
32
AYUSRISUSIANTI,
S.Pd
-
12627696702200
03
Guru P
33 NURHASANAH,S.Pd - Guru P
34 NURBAITI,S.Pd.I -
15597686702200
03
Guru L
35
NURULHASANAH,
S.Pd
- 10261488193001 Guru P
36 KHAIRANI,Amd.Kom - StaffTU P
37 AMNIK,S.Pd -
22377416431200
03
Guru L
38 MEILANI,S.Pd - GuruBK P
(SumberData:TUMASTeladanUjungKubuTahunPelajaran2019/2020)
4.SaranadanPrasarana
Selanjutnya mengenaikeadaan sarana dan prasarana pendidikan yang
dimilikiMASTeladanUjungKubuuntukTahunPelajaran:2019/2020sepertitabel
berikut:
Tabel4.4
KeadaanSaranadanPrasaranaPendidikan
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NO PPERUNTUKANLAHAN JUMLAHUNIT LUAS
(M2)
1 RuangKantorKepalaMadrasah 1 32
2 RuangKantorTataUasaha 1 28
3 RuangGuru 1 48
4 RuangBelajar 8 418
5 RuangBP 1 14
6 RuangPerpustakaan 1 14
7 RuangKomputer 1 14
8 RuangLaboratium 1 14
9 Musholah 1 28
10 RumahDinasGuru 1 22
11 KamarMandi/Wc 7 198
12 LapanganUpacara/Olahraga 2 2438
13 Danlain-lain 4 698
28 3.946
SumberData:TUMASTeladanUjungKubuTahunPelajaran2019/2020
5.VisiMASTeladanUjungKubu
VisiMadrasah,”MenjadikanPesertaDidikYang”TELADAN”(TErampil,
berakhLAk,cerDas,danberimAN)”
a.Terampil
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Terampilatau siswadapatmelakukan dalam bidang ilmu pengetahuan
umum misalnya terampildalam olahraga senidan budaya,matematika,sosial,
teknologidanlain-lain.Sertadalam bidangilmupengetahuanagamaislam misalnya:
TerampilMembaca Al-Qur’an,MenjadiImam,Khatib Memimpin Tahlil,Tahtim
Berdo’adanlain-lain.
b.Berakhlak
MemilikiAkhlakyang mulia yang dapatditerapkan dilingkungan rumah
tangga,lingkunganmasyarakatdandimadrasah.
c.Cerdas
Memilikikecerdasanyangdapatberfikirlogis,kritisdaninivatifdalam setiap
mengambilkeputusan,cerdasdalam berkaryadalam berbangsadanberagama.
d.Beriman
Memilikikeimanan yang tangguh,memahamidan menjalankan ajaran
agamaislam dalam kehidupansehari-harisecarabenardankonsekuen.
6.MisiMASTeladanUjungKubu
UntukmewujudkanVisitersebutMAS TeladanUjungKubumenentukan
langkah-langkahyangdinyatakandalam Misitersebut.
a.Menyelenggarakanpendidikanyangberkualitasdalam mencapaiprestasi
akademislulusan.
b.Membentukpesrtadidikyangberiman,bertakwadanberakhlakmulia.
c.Meningkatkanekstrakurikulerdalam pencapaianterampilanakdidik.
d.Melengkapisarana dan prasarana dalam menunujang keberhasilan
belajaranakdidik.
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e.Meningkatakanpengetahuandanprofessionaltenagakependidikan.
f.Meningkatakanwawasanmasyarakat.
7.TujuanMASTeladanUjungKubu
Berdasarkanvisidanmisimadrasah,tujuanyanghendakdicapaidalam
jangkaempattahunkedepanadalahsebagaiberikut.
1.MadrasahdapatmemenuhidelapanStandarPendidikanNasional
2.MemilikitenagapendidikdankependidikanyangmahirICT
3.Madrasah mengembangkan PAIKEM/CTL 100% untuk semua mata
pelajaran
4.Madrasahmencapainilairata-rataUN7,
5.Madrasahmemilikisaranadanprasaranaberstandarnasional
6.Madrasahmengembangkanberbagaiwadah/program penghayatandan
pengamalanagama.
7.Madrasahmerupakantempatmenimbahilmuyangsejukdanasri.
B.UjiHipotesis
Untukmelakukanujihipotesisdarihasilpenelitiandalam BabIVini,peneliti
menyajikandengantampilananalisisdeskriptifdaridatayang sudahdiperoleh.
Sebelum penelitiandilakukan,penelititerlebihdahulumelakukandiskusimasalah
perencanaankarirsiswadenganguruBKdisekolahsertamemintaguruBKuntuk
memberikanarahanmenentukankelasyangakanmenjadisubjekdalam penelitian
ini.SehinggaguruBK merekomendasikankelasXIIPA-2untukdijadikansubjek
penelitiandari5kelasyangada.Dalam halini,penelitimengambilkesempatanuntuk
mendapatkan data yang akuratberdasarkan penelitian yang dilakukan yakni
penelitianTindakanBimbinganKonseling(PTBK),kepadasasaranpenelitianyang
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terjadidalam tindakan,hasilobservasi,refleksi,sertaevaluasiyangdilakukan.
Berdasarkan data yang diperoleh maka penelitimelakukan penelitian
tindakan yang mengacu kepada kegiatan layanan bimbingan kelompok.Alasan
penelitiakan memberikan tindakan layanan bimbingan kelompok yaknikarena
kurangnyadilaksakanlayanantersebutolehguruBK danmenimbanglayananini
perluuntukmemberikankepadapesertalayanan.Halnyakegiataninitermonitor
denganmenggunakandaftarceklist.
C. TemuanKhususPenelitian
1.Perencanaankarirsiswasebelum dilakukanLayananBimbinganKelompok
Sebelum melakukan tindakan layanan bimbingan kelompok, peneliti
melakukanwawancaradenganIbuMelaniS.PdsebagaiguruBKdansiswauntuk
mengetahuiperencanaankarirsiswadikelasXIIPA-2MarasahAliyahTeladanUjung
KubuBara.
a)WawancaradenganguruBK
Sebelum melaksanakanlayananbimbingankelompokkepadasiswa,peneliti
melakukanwawancaradenganIbuMelaniS.PdsebagaiguruBKdiMadrasahAliyah
Teladan Ujung Kubu Batu Bara mengenailayanan bimbingan kelompok dan
perencanaankarirsiswa54dijelaskanbahwa:
Sejauhinilayananbimbingankelompokjarangdilaksankankarena
mengingatprosesdanwaktubelajarsiswapadat,tapibimbinganpribadi
sering dilaksanakan.Layanan dilaksanakan kepada siswa yang memiliki
masalah.Biasanya penanganan yang saya tanganimasalah terlambat,
bermasalahdengantemanya,tidakdisiplin.Ituyangmenjadiprioritas d
iberikanbimbinganpribadi.Kalaumasalahperencanaankarirjarangsekali
kamimembahastentangmasalahitukarenasiswadiMASTeladanUjung
54WawancaradenganguruBKMASTeladanUjungKubuBatuBaraMelaniS.Pddi
ruangBKpadatanggal13Juni2020pukul10:00-11:20Wib.
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KubuBatuBarainisetiapmembahastentangperencanaankarinyarata-rata
siswamemilihuntukbekerja.lainhalbagisiswayangberprestasiataupintar
mereka kadang-kadang suka juga menanyakan atau konsultasimasalah
karirapayang sesuaidenganmereka,jadimasalahperencanaankaririni
sangat jarang saya tanganiapalagimenggunakan layanan bimbingan
kelompok.Saya lebih sering melakukan sepertibimbingan pribaiuntuk
menanganimasalahsiswa.
Dari hasil wawancara yangsayalakukaan, ditemukan bahwa masalah
perencanaankarirsiswatiakmenjadiprioritaspenangananolehguruBK.Karena
sejauhyangdiketahuiguruBK setiapmembahastentangperencanaankarirsiswa,
siswaseringmenolakakankariryangmerekalakukandimasadepandanmereka
seringmengatakainginbekerjadiluarnegeri.YangmenjiprioritaspenanganguruBK
adalahmasalahterlambat,bermasalahdengantemanyadantidakdisiplin.Oleh
karena itu,peneliti igin melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk
meningkatkanperencanaankarirsiswayangbelum diterapkanolehguruBKdikelas
XIIPA-2MadrasahAliyahTeladanUjungKubuBatuBara.
b)Wawancaradengansiswa
SelainmelaksanakanwawancaradenganguruBKpenelitijugamelakukan
wawancaradengansiswakelasXIIPA-2MadrasahAliyahTeladanUjungKubuBatu
Bara.Dariwawancarayangtelahdilakukan,penelitimengambilhasilwawancara
salahsatusiswa,sebagaiberikut:
Sayajarangsekalimenengarkandengansungguh-sungguhsaatguru
BK menjelaskan tentang karir. karena saya tidak ada minat dalam
merencanakankariryangsaatinisayapikirkansetelahlulussekolahsaya
ingin bekerja bersama teman-teman saya,kadang guru BK kamisedikit
kecewadengankamiyangjarangsekalimendengarkanbeliaumenjelaskan
tentangkarirkamidimasadepan,minatkamisetelahlulusmaumelanjutkan
keperguruantinggimana.Tapilebihsenangmembahastentangpekerjaan
apayangakankamiambilsekelahlulussekolah.Alasankamitiakingin
melanjutjkan keperguruan tinggikarena faktorekonomijadikamiingin
membantuorangtuauntukbekerja.55
55 WawancaradengansiswakelasXIIPA-2MASTelaanUjungKubuBatuBara,di
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Darihasilwawancarayangsayalakukan,ditemukanbahwaadanyamasalah
padasiswadiantaranya:masihsulitmenerimaarahandariguruBKdanmasihsulit
memahamikeadaanyakarenafaktorekonomiyangrendah.
Berdasarkan hasilyang ditemukan penelitisaatmelakukan wawancara
dengan guru BK siswa dan siswa,perencanaan karirsiswa sebelum dilakukan
layanan bimbingan kelompok sangat rendah, karena guru BK jarang
memprioritaskanmasalahkarirsiswatersebut.Olehsebabitu,siswayangmemiliki
masalah perencanaan karirtidak terlalu menonjolkarena kurangnya perhatian
terhaapgurunyasaatmenjelaskanmasalahkarir.Yaknisebagaiberikut:
NOAbsen KondisiAwal Kategori
15 9 SangatKurang
18 15 SangatKurang
20 5 SangatKurang
5 7 SangatKurang
11 4 SangatKurang
30 7 SangatKurang
33 4 SangatKurang
01 9 SangatKurang
14 15 SangatKurang
17 3 SangatKurang
ruangkelasXIIPA-2padatanggal15Juni2020pukul10:10-10:20Wib
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34 5 SangatKurang
8 7 SangatKurang
35 2 SangatKurang
2.PerencanaankarirsiswasetelahdilakukanLayananBimbinganKelompok
Setelah penelitimenemukan 15 orang yang memilikimasalah dalam
perencanaankarirnya,selanjutnyapenelitimelakukantindakanlayananbimbingan
kelompokpadasiklusI.PadatahapperencanaansiklusI.Padatahapperencanaan
siklus I,penelitimelakukan beberapa kegiatan yaknimenyusun perencanaan
pelaksanaanlayananyangseringdisebut(RPL)bimbingankelompokdengantopik
tugasyangdiberikanpenelitisebagaiPKpadakegiatanbimbingankelompokdengan
pertemuan Iyaknidengan topik “MengenalKarir”yang membahas mengenai
pengertianperencanaankarir.SelanjutnyapertemuanImembahastopik“Jenis-
jenis karirdan pekerjaan yang ada dimasyarakat”yang membahas mengenai
bagaimanaberempatikepadaoranglain.Selainitu,penelitijugamenyiapkanlembar
Laiseg,daftarhadirsiswasertadaftarcheklistdalam duakalipertemuanyangdapat
dilihatpadatabeljadwalpertemuanberikut:
Tabel4.6.JadwalPelaksanaanSiklusI
NO Tanggal KegiatanSiklusI
PertemuankeI PertemuankeI
1 20Juni2020 Pelaksanaan Bimbingan
Kelompokdengantopik
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“MengenalKarir”
2 22Juni2020 Pelaksanaan
Bimbingan
Kelompok dengan
topik “Jenis-jenis
karir /pekerjaan.
Jenis pekerjaan
yang ada
dimasyarakat.
1. TindakanSiklusI
a. TahapPerencanaan
PadatahapperencanaansiklusI,penelitimelakukanbeberapakegiatanyakni
menyusunperencanaanpelaksanaanlayanan(RPL),bimbingankelompokdengan
opiktrugasyangdiberikanpenelitisebagaiPKpadakegiatanbimbingankelompok
denganpertemuanIyaknidenganTopik“MengenalKarir”selanjutnyapertemuanI
membahastopik“Jenis-jeniskarir/Pekerjaan (Jenis-jenispekerjaan yang adadi
masyarakat)”.Selainitupenelitijugamenyiapkanlembarlaiseg,daftarhadirsiswa
sertadaftarcheklistdalam duakalipertemuanyangdapatdilihatpadatabeljadwal
pertemuanberikut:
b.PelaksanaanTindakanSiklusI
Pelaksanaan tindakan siklus Idilaksanakan dua kalipertemuan,yang
pertamadilaksanakanpadahari–
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1.Pertemuanke-I
Padapertemuaniniyangmenjadiobjekpenelitianberjumlah15siswayang
akanmelakukanlayananbimbingankarirsesuaidenganrenacapelaksanaanlayanan
(RPL)yangtelahdibuat.
1)TahapPembentukan
Dalam tahapinipenelitimemperkenalkandirinyadanapatujuannyaberada
diantara para siswa,kemudian mengisidaftar hadir siswa yang ikut serta
melaksanakanbimbingankelompok.Sebelum masukkemateriadabaiknyasiswa
yangbermasalahdenganperencaankaririkutsertamemperkenalkandirigunauntuk
lebihmengenalsatusamalain.Setelahitupenelitibarumengutarakanmaksudnya
beradadikelasXIIPA-2.
2)TahapPeralihan
Sebelum masuk ketahap berikutnya penelitimenyapaikan materisesuai
denganRPLyaitumengenalkankarirberdasarkanpaketbimbingankelompok,yang
pertama atau (paketI)mengenaipemahaman,para siswa diharapkan dapat
mengetahuidanmemahamipotensi,kemampuan,minat,bakat,cita-cita/gayahidup
dansikap.Lalumenyampaikanmaterikedua(paketI),siswadiharapkandapat
mengetahuidanmemahaminilai-nilaiyangadadalam dirinyadanyangadadalam
masyarakat.materiketiga (paketII)siswa diharapkan dapatmengetahuidan
memahamikeadaan lingkungan yang berkaitan dengan informasikarir/jabatan.
Materikeempat(paketIV)hambatandanmengatasihambatan.Materikelima(paket
V)merencanakanmasadepan.
3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
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dilakukandiskusiantarasiswadanpeneliti.
4)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaian materidan diskusimaka diharapakan para siswa yang awalnya
tidakmemiliki perencanaan karir atau masih ragu-ragu maka setelah
dilaksanakannya bimbimngan kelompok oleh peneliti diharapakan dapat
meningkatkanperencanaankarirsiswa.
2.Pertemuanke-I
Pada pertemuan pertama peneliti melaksanakan layanan bimbingan
kaelompok sesuaidengan rencana yang dirancang.Tahap-tahap pelaksanaan
bimbingankelompoksebagaiberikut:
1)TahapPembentukan
Pimpinankelompokmengucapkansalam ketikahendakmemulaikegiatan
dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
dengan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjelaskan
kembalipengertian,tujuan,carasertaasas-asaslayananbimbingankelompok.
2) TahapPeralihan
Padatahapini,pemimpinkelompokmengkondisikananggotakelompokagar
siap melanjutkan ketahap berikutnya serta menanyakan kesepakatan anggota
kelompokuntukkegiatanlebihlanjut.Kemudianpemimpinmenjelaskantopikatau
temayangtelahditentukanyakni“Jenis-jeniskarir/pekerjaan(Jenis-jenispekerjaan
yangadadiMasyarakat)”.
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3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan
kesempatanmenyanyakan permaslahan karirmereka atau seputarmateriyang
dijelaskanolehpeneliti.
4)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
bimbimngankelompokolehpenelitidiharapakandapatmeningkatkanperencanaan
karirsiswa.
3.Observasi
Observasidilakukanselamatindakanberlangsungdalam duakalipertemuan.
Kegiatanawalyangdilakukanpenelitidalam mengobservasisiswadibantudengan
alatpenilaian/observasiyaknidengandaftarchecklistdanlaiseg,laijapan,dan
laijapang untuk melihatkesesuaian antara pelaksanaan bimbingan kelompok
denganrencanatindakanyangdilakukansudahmencapaitargetyangakandicapai
atautidak.
Berdasarkanpertemuanyangdilakukandalam duakalidenganmemberikan
tindakanpadasiklusIpenelitimelakukanobservasigunauntukmenganalisistingkat
keberhasilandaritujuanpenelitianyakni“meningkatkanperencanaankarirsiswa”
denganjumlahanggota15siswa.Dengankatalain,darihasilanalisisobservasiyang
dilakukanuntukmelihatperubahanyangterjadimakapenelitimenganalisisdarihasil
daftarchecklist.
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2. TindakanSiklusI
c. TahapPerencanaan
PadatahapperencanaansiklusI,penelitimelakukanbeberapakegiatanyakni
menyusunperencanaanpelaksanaanlayanan(RPL),bimbingankelompokdengan
opiktrugasyangdiberikanpenelitisebagaiPKpadakegiatanbimbingankelompok
denganpertemuanIyaknidenganTopik“MengenalKarir”selanjutnyapertemuanI
membahastopik“Jenis-jeniskarir/Pekerjaan (Jenis-jenispekerjaan yang adadi
masyarakat)”.Selainitupenelitijugamenyiapkanlembarlaiseg,daftarhadirsiswa
sertadaftarcheklistdalam duakalipertemuanyangdapatdilihatpadatabeljadwal
pertemuanberikut:
d.PelaksanaanTindakanSiklusI
Pelaksanaan tindakan siklus Idilaksanakan dua kalipertemuan,yang
pertamadilaksanakanpadahari–
2.Pertemuanke-I
Padapertemuaniniyangmenjadiobjekpenelitianberjumlah15siswayang
akanmelakukanlayananbimbingankarirsesuaidenganrenacapelaksanaanlayanan
(RPL)yangtelahdibuat.
1)TahapPembentukan
Dalam tahapinipenelitimemperkenalkandirinyadanapatujuannyaberada
diantara para siswa,kemudian mengisidaftar hadir siswa yang ikut serta
melaksanakanbimbingankelompok.Sebelum masukkemateriadabaiknyasiswa
yangbermasalahdenganperencaankaririkutsertamemperkenalkandirigunauntuk
lebihmengenalsatusamalain.Setelahitupenelitibarumengutarakanmaksudnya
beradadikelasXIIPA-2.
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2)TahapPeralihan
Sebelum masuk ketahap berikutnya penelitimenyapaikan materisesuai
denganRPLyaitumengenalkankarirberdasarkanpaketbimbingankelompok,yang
pertama atau (paketI)mengenaipemahaman,para siswa diharapkan dapat
mengetahuidanmemahamipotensi,kemampuan,minat,bakat,cita-cita/gayahidup
dansikap.Lalumenyampaikanmaterikedua(paketI),siswadiharapkandapat
mengetahuidanmemahaminilai-nilaiyangadadalam dirinyadanyangadadalam
masyarakat.materiketiga (paketII)siswa diharapkan dapatmengetahuidan
memahamikeadaan lingkungan yang berkaitan dengan informasikarir/jabatan.
Materikeempat(paketIV)hambatandanmengatasihambatan.Materikelima(paket
V)merencanakanmasadepan.
3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
dilakukandiskusiantarasiswadanpeneliti.
4)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaian materidan diskusimaka diharapakan para siswa yang awalnya
tidakmemiliki perencanaan karir atau masih ragu-ragu maka setelah
dilaksanakannya bimbimngan kelompok oleh peneliti diharapakan dapat
meningkatkanperencanaankarirsiswa.
2.Pertemuanke-I
Pada pertemuan pertama peneliti melaksanakan layanan bimbingan
kaelompok sesuaidengan rencana yang dirancang.Tahap-tahap pelaksanaan
bimbingankelompoksebagaiberikut:
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5)TahapPembentukan
Pimpinankelompokmengucapkansalam ketikahendakmemulaikegiatan
dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
dengan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjelaskan
kembalipengertian,tujuan,carasertaasas-asaslayananbimbingankelompok.
6) TahapPeralihan
Padatahapini,pemimpinkelompokmengkondisikananggotakelompokagar
siap melanjutkan ketahap berikutnya serta menanyakan kesepakatan anggota
kelompokuntukkegiatanlebihlanjut.Kemudianpemimpinmenjelaskantopikatau
temayangtelahditentukanyakni“Jenis-jeniskarir/pekerjaan(Jenis-jenispekerjaan
yangadadiMasyarakat)”.
7)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan
kesempatanmenyanyakan permaslahan karirmereka atau seputarmateriyang
dijelaskanolehpeneliti.
8)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
bimbimngankelompokolehpenelitidiharapakandapatmeningkatkanperencanaan
karirsiswa.
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3.Observasi
Observasidilakukanselamatindakanberlangsungdalam duakalipertemuan.
Kegiatanawalyangdilakukanpenelitidalam mengobservasisiswadibantudengan
alatpenilaian/observasiyaknidengandaftarchecklistdanlaiseg,laijapan,dan
laijapang untuk melihatkesesuaian antara pelaksanaan bimbingan kelompok
denganrencanatindakanyangdilakukansudahmencapaitargetyangakandicapai
atautidak.
Berdasarkanpertemuanyangdilakukandalam duakalidenganmemberikan
tindakanpadasiklusIpenelitimelakukanobservasigunauntukmenganalisistingkat
keberhasilandaritujuanpenelitianyakni“meningkatkanperencanaankarirsiswa”
denganjumlahanggota15siswa.Dengankatalain,darihasilanalisisobservasiyang
dilakukanuntukmelihatperubahanyangterjadimakapenelitimenganalisisdarihasil
daftarchecklistyangtelahada.
Berdasarkananalisiskondisisetelahdilakukanlayananbimbingankelompok
kepada15siswayangmenjadisasaranlayanan,bahwakondisiperencanaankarir
siswaterbilangcukupmeningkat,dapatdiklasifikasikansebgaiberikut:
1.Padaindikatorpemahamandirisiswaterdapat3deskriptordengankategori
“kurang”,padadeskriptordapatmenilaidirisendiridenganpersentase40%
dari6siswa,dapatmemahamipotensiyangdimilikidenganpersentase26,6%
dari4 siswa,dapatmemilih jurusan sesuaidengan minatnya dengan
persentase33,3%dari5siswa.
2.Padaindikatorpersiapandirimemiliki3deskriptordengankategoridapat
membentukpolakarirtertentudenganpersentase33,3%dari5siswa,Mampu
mempersiapkanapasajayangdiperlukandalam kesuksesankarirdimasa
depandenganpersentase40%dari6siswa,Mampumemilihperguruantinggi
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setelahsekolahdenganpersentase60%dari9siswa.
3.Padaindikatorpengenalanduniakerjamengetahuicaramemilihprogram
studimasihdikatakankurangdenganpersentase20%dari3siswa.
4.Terdapat4deskriptorDalam PerencanaanKariryangkategorinyadibawah
50%.Merencanakanlangkah-langkahkonkrituntukmewujudkanperencanaan
karir yang realistik dengan persentase 26,6% dari 4 siswa. Dapat
merencanakan karirdengan persentase 33,3% dari5 siswa,Mengetahui
berbagaijenis sekolah lanjutan yang dapat menunjang karir dengan
persentase33,3%dari5siswa,Mengambilkeputusan40%dari6siswa.
3.TindakanSiklusI
a.TahapPerencanaan
AdapunpelaksanaantindakansiklusIinisetelahdilakukansiklusIyakni
sebagaiberikut:
Tabel4.8.PelaksanaanSiklusI
NO Tanggal KegiatanSiklusI
PertemuankeI PertemuankeI
1 30Juni2020 Pelaksanaan
Layanan bimbingan
Kelompok dengan
tema“Pilihan Karir
setelah lulus
SMA/MA”
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2 10Juli2020 Pelaksanaan Layanan
bimbingan Kelompok
dengantema“Informasi
tentang perkuliahan
serta pentingnya studi
lanjutan untuk siswa
SMA/MA”.
Pelaksanaan siklus I ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siklus I tidak mencapai
keberhasilanyangdiharapkan.SiklusIinijugadilakukanduakalipertemuandengan
mendiskusikan dengan guru BK mengenaijadwaluntuk penelitimelanjutkan
tindakanyangakandiberikankepadasiswayangmenjadiobjekpenelitian.
Penelitimempersiapkan siklus I inidengan perencanaan pelaksanaan
layanan(RPL)layananbimbingankelompoksesuaidenganpokokpembahasan.
MelihathasildarisiklusItidakmencapaitargetyangditetapkanmakatemayang
dipersiapkanolehpenelitiberkesinambungandengantemayangtelahdilaksanakan
padapelaksanaansiklusI.Denganini,penelitiakanlebihtelitidalam perencanaan
yangakandilaksanakandenganbantuanolehguruBKsebagaipengamatkegiatan
layanan bimbingankelompokdenganmonitoringdaftarchecklistyangdisediakan
peneliti.Pertemuan inidilaksanakan dua kalipertemuan,setiap pertemuan
berlangsungselama1x45menit.
1.Pertemuanke-I
Pada pertemuan siklus I inipenelitimelaksanakan layanan bimbingan
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kelompoksesuaidengan(RPL)yangtelahdisediakandanpedomanobservasiyang
dibantu oleh guru BK untuk mengamatiproses kegiatan berlangsung dengan
persentasekesesuaianmencapai75%.Kegiataniniharuslebihdapatmeningkatkan
perencanaankarirsiswadarisiklussebelumnya.Materiyangakandisampaikan
penelitiialah“PilahankarirsetelahlulusSMA/MA”,sebagaiberikut.
1)TahapPembentukan
Pimpinankelompokmengucapkansalam ketikahendakmemulaikegiatan
dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
dengan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjelaskan
kembalipengertian,tujuan,carasertaasas-asaslayananbimbingankelompok.
2)TahapPeralihan
Padatahapinipemimpinkelompokmengkondisikananggotakelompokagar
siap melanjutkan ketahap berikutnya serta menanyakan kesepakatan anggota
kelompokuntukkegiatanlebihlanjut.Kemudianpemimpinkelompokmenjelaskan
topikatautemayangtelahditentukanberdasarkanRencanaPemberianLayanan
yakni“PilihankarirsetelahlulusSMA/MA”.
3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan kesempatan
menyanyakanpermasalahankarirmerekaatauseputarmateriyangdijelaskanoleh
peneliti.
4)Tahappengakhiran
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Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
layanan bimbimngan kelompok oleh penelitidiharapakan dapatmeningkatnya
perencanaankarirsiswa.
2.PertemuanKe-I
Pada sikluske-I dan pertemuan keI sama halnya dengam pertemuan
sebelumnyapadasiklusI,pertemuankeduainipenelitijugamenyesuaikanmateri
denganRPLyang telahdisiapkan.Pertemuaninitelahdisepakatiolehanggota
kelompokuntukdiadakankegiatanselanjutnya.Padapertemuankeduapadasiklus
ke-I ini peneliti berharap seluruh peserta layanan mengalami peningkatan
perencanaankarir.
KegiataninidilakukandenganadanyapersetujandariguruBKdanGuruMata
pelajaranyangmasukpadakelastersebut.DengandimonitoringGuruBKsekaligus
dengandaftarcheklistgunauntukmengamatiperubahanperencanaankarirsiswa.
Adapun tema kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan ini adalah
“Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan tema “Informasitentang
perkulihaansertaPentingnyastudilanjutanuntuksiswaSMA/MA”.
Adapun tahap-tahap pelaksanaan bimbingan karirpada pertemuan iniadalah
sebagaiberikut:
1)TahapPembentukan
Pimpinankelompokmengucapkansalam ketikahendakmemulaikegiatan
dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
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dengan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjelaskan
kembalipengertian,tujuan,carasertaasas-asaslayananbimbingankelompok.
2)TahapPeralihan
Padatahapinipemimpinkelompokmengkondisikananggotakelompokagar
siap melanjutkan ketahap berikutnya serta menanyakan kesepakatan anggota
kelompokuntukkegiatanlebihlanjut.Kemudianpemimpinkelompokmenjelaskan
topikatautemayangtelahditentukanberdasarkanRencanaPemberianLayanan
yakni“PilihankarirsetelahlulusSMA/MA”.
3)Tahapkegiatan
Dalam kegiataninianggotakelompokdiberikankesempatanuntukbertanya
tentangmateriyangtelahdisampaikanolehpeneliti.Makadalam tahapiniakan
dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan kesempatan
menyanyakanpermasalahankarirmerekaatauseputarmateriyangdijelaskanoleh
peneliti
4)Tahappengakhiran
Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
layanan bimbimngan kelompok oleh penelitidiharapakan dapatmeningkatnya
perencanaankarirsiswa.
3.Observasi
BerdasarkanobservasiyangdilakukanolehpenelitidandibantuolehguruBK
denganmenggunakanalatbantuchecklistterhadappeningkatanperencanaankarir
siswaterlihatpadalampiranpengisiandaftarchecklistyangdiisisetiapharinya.
Padasiklusiniharapanbagipenelitiagartujuantujuanpenelitiantercapaiyakni
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meningkatnyaperencanaankarirsiswa.
4.Refleksi
Berdasarkan hasilobservasiyang telah dilakukan,maka diperoleh hasil
bahwa:
1)PadasiklusIinisiswayangmenjadisasaranlayanansudahmengalami
peningkatandalam perencanaankarirnya,jikaditanyaseputarcita-cita,perencanaan
setelahtamatsekolah,danperguruantinggiapayangakandipilihmerekasudah
memilikijawaban.
2)Siswayangmengikutilayananmerasasenangsetelahdilaksanakannya
bimbingankelompok,yangawalnyatidakmemilikiperencanaanataumasihragu-
ragusekaranginisudahmemilikiperencanaandanmerasayakindenganpilihannya.
3)SiklusIberjalandenganbaikdanlancar.
5.Evaluasi
Pada kegiatan inipenelitimerefleksidan mengevaluasisemua tahap
kegiatanyangtelahdilaksanakanmulaidaritahappelaksanaankegiatan,tindakan
hinggaobservasi.Berdasarkanhasilobservasiyangtelahdilakukanolehpeneliti
besamaguruBK,makadiperolehdatasebagaiberikut.
BerdasarkanhasilanalisiskondisiperencanaankarirsiswapadasiklusI
yangdilakukandenganduakalipertemuandapatdisimpulkansebagaiberikut:
1.Padaindikatorpemahamandirisiswaada3deskriptoryangdapatditingkat
darisebelumnya,duadeskriptordikategorikan“SangatBaik”yaitumampu
menilaidirisendirimenjadi11 siswa dengan peningkatan 73,3%,Dapat
memilihjurusanyangsesuaidenganminatnyamenjadi12siswadengan
peningkatan80%.Sedangkankriteria“cukup”dapatmemahamipotensiyang
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dimilkimenjadi9siswadenganpeningkatan60%.
2.Padaindikatorpersiapandiritidakterlalusignifikanpeningkatanyangdialami
siswa,namunadasatudeskriptoryangmeningkatdarisebelumnyadengan
kriteria “sangatbaik”,yaitu dapatmemilih jurusan yang sesuaidengan
minatnyamenjadi12siswadenganpeningkatan80%.
3.Padaindikatorpengenalanduniakerjadikategorikan“sangatbaik”.Dengan
indikator dapat mengenal dunia pekerjan menjadi 11 siswa dengan
peningkatan73,3%,Mengetahuicaramemilihprogram studimenjadi12siswa
denganpeningkatan80%.
4.Padaindikatorperencanaanmasadepanmenunjukkanadanyapeningkatan
darisebelumnya,padadekriptormengetahuiberbagaijenissekolahlanjutan
yangdapatmenunjangkarirmenjadi13siswadenganjumlahpeningkatan
86,6%,dan mengambil keputusan menjadi 13 siswa dengan jumlah
peningkatan 86,6%.Halinimenunjukkan bahwa setelah dilakukan siklus
kedua dengan dua pertemuan,siswa dapatmeningkatkan perencanaan
karirnya.
3.pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan
perencanaankarirsiswa.
SetelahpenelitianmelakukanlayananbimbingankelompoksebanyakIsiklus,
terdapatpeningkatanyangcukupsignifikanterhadapperencanaankarirsiswa.Pada
siklusIsiswamasihkurangantusiasdalam mengikutilayananyangpenelitibrikan
seperti:masihraguuntukmenyampaikanpendapatyangmengakibatkankelompok
tidakaktifdalam berdiskusi.PadasiklusI,siswamulaiaktifdalam memberikan
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pendapat,diskusidan memberikan saran kepada siswa lain,dan juga mereka
dengan sukarela mengikutikegiatan bimbingan kelompok tersebut sehingga
dinamika kelompok berjalan dengan cuku baik.Sehingga pelaksanaan layanan
bimbingan kelompok yang telah dilakukan oleh penelitidapatmeningkatkan
perencanaankarirsiswakelasXIPA-2denganbaik.
D.Pembahasan
Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan
seseorangatauanggotaorganisasisabagaiindividumenelitikenaikanpangkatatau
jabatansesuaidenganpersyaratandankemampuannya.Suatuperencanaankarir
harus dilandasipenyusunan persyaratan-persyaratan yang harus dimilikioleh
seseorang,gunamendukungpeningkatankarirnya.
DisampingitujugaPerencanaankarirmerupakansalahsatukomponenyang
penting dalam mempersiapkan diriuntuk memilih pendidikan lanjutan atau
pekerjaanyangdinginkan.Perencanaankarirterdiridaripersiapandiridanpenyusun
daftarpilihankarirdenganlebihbaik,yangdilakukandengancaramemperbanyak
informasi tentang persyaratn dunia kerja yang dibutuhkan, menambahkan
keterampilandansebaginya.
Berdasarkanpenjelasandanrincianyangtelahdibahassecaraluaspada
bagianhasilpenelitiansebelumnyabahwahasilperencanaankarirsiswamelalui
layananbimbingankelompokdikelasXIIPA-2MadrasahAliyahTeladanUjungKubu
BatuBaraterlaksanadenganbaikdanmengalamipeningkatansetelahdilakukan
siklusIdansiklusI.Darihasildiatas,kondisiawaldengankeseluruhanjumlahsiswa
kelas XIIPA-2 yakni35 siswa dengan memilih banyaknya indikatoryang ada
menunjukkanbahwa,banyaknyasiswayangmemilikimasalahdalam perencanaan
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karir.Masalahyang dimilikisiswadiantaranyatidakmampuuntukmelanjutkan
keperguruantinggikarenabiayayangmahal,tidakmampuuntukmemilihkarirmana
yangakandiambilsetelahtamatsekolah,tidakmampuberfikirpositifterhadapdiri
sendiri.Sehinggapenelitimelanjutkanpenelitiantersebutdenganmaksuduntuk
meningkatkanperencanaankarirsiswa.
Adapun kondisisetelah dilakukannya siklus Ipenelitimenyadaribahwa
perubahanyangterjaditidakmencapaitargetyangingindicapaisesuaidengan
kategorikeberhasilan.Haliniditunjukkanbahwasaatprosespemberianlayanan
berlangsungpenelitimengalamihambatansaatmelakukantindakanpadasiklusI
adalahkurangnyaantusiasanggotakelompokdalam mengikutilayananyangpeneliti
berikanseperti:anggotakelompokmasihraguuntukmenyampaikanpendapatyang
mengakibatkankelompoktidakaktifdalam berdiskusi.
Berdasarkanevaluasiyangdilakukandaripengamatanyangdilakukanoleh
peneliti,terdapatperubahandaripra-siklusyangdilakukanhinggasiklusIdansiklus
I.Perubahandapatdilihatdenganmudahpadatabeldibawahini.
Darihasilpenelitiandapatdiketahuibahwaindikatoryangmenjadipusar
penelitianyaknimeningkatkanperencanaankarirsiswamengalamiperubahanyang
signifikan.
Darihasildiatas,kondisiawaldengankeseluruhanjumlahsiswakelasXIIPA-
2yakni35siswadenganmemilihbanyaknyaindikatoryangadamenunjukkanbahwa
banyaksiswayangtidakmemilikiperencanaankarirdikelastersebut.Sehingga
penelitimelanjutkan penelitian tersebutdengan maskud untuk meningkatkan
perencanaankarirsiswa.
Darihasilpenelitiandiketahuibahwasemuaindikatoryangadamengalami
peningkatan.DarihasilsiklusIadabeberapaindikatoryangmengalamipeningkatan
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dengankategori“sangatbaik”,yaitupadaindikatorpengenalanduniakerjadengan
deskriptormencariinformasi,jumlahpersentase93,3% dari15siswa,kemudian
Mengetahuicaramemilihprogram studidenganpersentase86,6% dari15siswa.
Dan pada indikator Mengetahuiberbagaijenis sekolah lanjutan yang dapat
menunjangkarirmengalamipeningkatandenganjumlahpersentase86,6% dari15
siswa,sertamengambilkeputusandenganpersentase86,6%dari15siswa.
Faktorpenghambatdalam penelitianiniadalahwaktudantempatkarena
waktubelajarsiswadankegiatanekstrakurikulersangatpadatsehinggakegiatanini
seringkaliadahambatan.
Faktorpendukungselamapenelitianiniberlangsungadalahsiswamemiliki
semangatyangkuatuntukmengikutilayananbimbingankariryangdiberikanoleh
penelitisehinggasiswadapattermotivasiuntukmemilikiperencanaankarir.Selain
itujugaguruBKsangatmendukungproseskegiatanpeneltianinikarenagurusiswa
sanagatantusiasketikamendengarmengenaipengenalankarir.
Darihasiltemuan yang didapatpenelitimakadapatdisimpulkan bahwa
hipotesisdiajukanpenelitiyaituUpayaGuruBKdalam MeningkatkanPerencanaan
KarirSiwaMelaluiLayananBimbinganKelompokKelasXIIPA-2 diMadrasahAliyah
SwastaTeladanUjungKubuBatuBara.
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BABV
KESIMPULANDANSARAN
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyangtelahyangdipaparkan
olehpenelitipadaBABIV,makadapatditarikkesimpulansebagaiberikut:
1.PerencanaanKarirsiswakelasXIIPA-2MadrsahAliyahSwastaTeladanUjung
Kubu Batu Bara sebelum melaksananakan layanan bimbingan kelompok
masihterbilangkurangefektifkarenamasihbanyaksiswayangtidakmemiliki
perencanaan karir.Halinidapat terlihat darihasilobservasidengan
menggunakandaftarchecklistbahwaperencanaankarirsiswamasihdi
bawah50%dari13deskriptordari4indikatoryangada.
2.PerencanaankarirsiswaXIIPA-2MadrasahAliyahSwastaTeladanUjung
Kubu Batu Bara setelah melaksanakan layanan bimbingan kelompok
mengalamipeningkatansecarasignifikanantarakondisisiklusIdansiklusI.
Pada indikator pemahaman diri dikategorikan “sangat baik” dengan
persentase80%,padaindikator“persiapandiri”Mampumemilihperguruan
tinggisetelahsekolahdengankategori“sangatbaik”denganpersentase80%
dari15siswa,padaindikatorpengenalanduniakerjadikategorikan“sangat
baik”termasuk dalam deskriprtormencariinformasidengan persentase
93,3% dari15siswa.Danyangterakhirpadaindikatorperencanaanmasa
depandikategorikan“sangatbaik”dengarata-ratapersentase80%.
3.Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompokyang telah dilaksanakan oleh
penelitidapatmeningkatkanperencanaankarirsiswadikelasXIIPA-2.
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B.Saran
Berdasarkanhasilpenelitianyangyangtelahdikemukakansebelumnya,dan
darikesimpulandiatasmakaadabeberapasarandaripeneliti,yaitu:
1.KepadaGuruBKdancalonguruBKdiharapkandapatmemahamiseputar
kariragardapatmelaksanakanlayananbimbingankelompokterhadapsiswa,
agarsiswamemilikiperncanaankarirdandapatmengambilkeputusankarir.
2.Kepada pihak sekolah termasuk guru BK diharapkan lebih mendukung
program layananbimbingandankonselingdisekolahyangberkaitandengan
PerencanaanKarirSiswa.Karenamasihbanyaksiswayang takmemiliki
perencanaankarir.
3.Kepada siswa diharapkan mampu memilikiperencanaan karir,mencari
informasiseputarpemilihan jurusan dan seputarpekerjaan yang ada di
masyarakat.
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LAMPIRANI
KondisiAwalSebelum MelakukanBimbinganKelompokBerdasarkan
ObservasiMenggunakanDaftarChekList
NO Indikator Deskriptor Kondisi
Awal
%
1 PemahamanDiri -Mampu menilai diri
sendiri
9 25,7
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
15 43
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
5 14,3
2 PersiapanDiri -Dapatmembentuk
polakarirtertentu
7 20
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-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
4 11,4
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
7 20
3 Pengenalan Dunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniapekerjaan
4 11,4
-Mengetahui cara
memilihprogram studi
9 25,7
-Mencariinformasi 15 43
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
3 8,57
-Dapat
merencanakankarir
-Mengetahui
5 14,3
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berbagai jenis
sekolahlanjutanyang
dapat menunjang
karir
7 20
Mengambil
Keputusan
2 5,7
SetelahdilakuakanLayananBimbinganKelompokpadaSiklusI
NO Indikator Deskriptor Kondisi
SiklusI
%
1 PemahamanDiri -Mampu menilai diri
sendiri
6 40
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
4 26,6
-Dapat memilih jurusan
yang sesuai dengan
minatdanbakatnya
5 33,3
2 PersiapanDiri -Dapatmembentuk pola
karirtertentu.
5 33,3
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-Mampumempersiapkan
apasajayangdiperlukan
dalam kesuksesan karir
dimasadepan
6 40
-Mampu memilih
perguruantinggisetelah
sekolah
9 60
3 Pengenalan
DuniaKerja
-Dapat mengenaldunia
pekerjaan
7 46,6
-Mengetahui cara
memilihprogram studi
3 20
-Mencariinformasi 7 46,6
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakanlangkah-
langkah konkrit untuk
mewujudkan
perencanaankariryang
realistik
4 26,6
TabelKeseluruhanHasilPenelitianKondisiAwal,SiklusIdanSiklusI
N
O
Indikator Deskriptor Kondi
si
Awal
%
Kond
isi
Siklu
%
Kondi
si
Siklus
%
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sI I
1 Pemaha
manDiri
-Mampu
menilai diri
sendiri
9 25,7 6 40 11 73,3
-Dapat
memahami
potensiyang
dimiliki
15 43 4 26,6 9 60
-Dapat
memilih
jurusan yang
sesuai
denganminat
danbakatnya
5 14,3 5 33,3 12 80
2 Persiapa
nDiri
-Dapat
membentuk
pola karir
tertentu
7 20 5 33,3 7 46,6
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-Mampu
mempersiapk
an apa saja
yang
diperlukan
dalam
kesuksesan
karir dimasa
depan
4 11,4 6 40 8 53,3
-Mampu
memilih
perguruan
tinggisetelah
sekolah
7 20 9 60 12 80
3 Pengena
lan
Dunia
Kerja
-Dapat
mengenal
dunia
pekerjaan
4 11,4 7 46,6 11 73,3
-Mengetahui
cara memilih
program studi
9 25,7 3 20 13 86,6
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-Mencari
informasi
15 43 7 46,6 14 93,3
4 Perenc
anaan
Masa
Depan
-
Merencanak
an langkah-
langkah
konkrituntuk
mewujudkan
perencanaan
karir yang
realistik
3 8,57 4 26,6 12 80
-Dapat
merencanak
ankarir
5 14,3 5 33,3 12 80
-Mengetahui
berbagai
jenissekolah
lanjutan
yang dapat
menunjang
karir
7 20 5 33,3 13 86,6
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Mengambil
Keputusan
2 5,7 6 40 13 86,6
RENCANAPELAKSANAAN
LAYANANBIMBINGANDANKONSELING
A.IDENTITASSEKOLAH
1.SatuanPendidikan:MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubuBatuBara
2.TahunPembelajaran:2020/2021(SemesterGenap)
3.SasaranLayanan:15SiswaKelasXIIPA-2
4.Pelaksanaan/Petugas:Fatimah(Peneliti)
5.PihakTerlibat:GuruBK
B.WAKTUDANTEMPAT
1.TanggalPelaksanaan :20Juni2020
2.Waktu :Sabtu,Leske6
3.Jam Pelayanan :11.00–12.00Wib
4.VolumeWaktu :1X40Menit
5.SpesifikasiTempatPelayanan :RuangKelasXIIPA-2
C.MATERILAYANAN
1.Tema :PengenalanKarir
2.SubTema :PengertianKarirdanPentingnyaKarirdan
Kariradalahsuaturangkaianperilakudansikapyangberhubungandengan
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pengalamanmaupunaktivitaskerjaselamarentangwaktupadakehidupan
seorangindividusertamerupakanrangkaianaktivitaskerjaberkelanjutan.
D.TUJUAN/ARAHPENGEMBANGAN
I.PengembanganKES(KehidupanSehari-Hari)
1.Membantupesertadidikdalam pemahamantentangkarir
2.Membantupesertadidikdalam pemahamanpilihankarir
I.PenanganKES-T(KehidupanSehari-HariTerganggu)
Membantusiswauntukmemahamikariryangsesuaidengadirinya
E.METODEDANTEKNIK
1.JenisLayanan:LayananInformasi
2.FungsiLayanan:Pemahaman
F.SARANA
1.Media:-
2.Perlengkapan:PenadanKertas,DaftarCeklisObservasi
G.KEGIATANLAYANAN
I.TahapPembukaan
a.Mengucapkansalam
b.Berdoasebelum mengikutilayanan
c.Menanyakankabar
d.Kontrak Layanan (Kesepakatan layanan),hariinikita akan melakukan
kegiatanselama40menit,kitasepakatakanmelakukannyadenganbaik.
I.KegiatanInti
a.PesertadidikmengamatilayananpenjelasanpenelititentangPengenalan
Karir.
b.PenelitimemberikesempatandiskusiatautanyajawabseputarKariryang
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telahdijelaskan.
c.Siswa diberikan kesempatan untuk memberitanggapan mengenaijenis
pekerjaanyangdiminatinya.
II.Penutup
a.Pembimbing menjelaskan bahwakegiatan bimbingan karirakan segera
berakhir.
b.Menyimpulkanhasildarimasalahyangtelahdibahas.
c.Mengevaluasikegiatanyangtelahdilakukan,diantaranya:
-Pemahamanyangsudahdiperoleholehanggotakelompok
-Perasaanyangdialamiselamakegiatanberlangsung
-Kesanyangdiperolehselamakegiatandanpesan
d.Membahasdanmenanyakantindaklanjutkegiatan
e.Mengucapkanterimakasih
f.Memimpindoa
g.Mengucapsalam
H.RENCANAPENILAIAN
1.PenilaianProses:dilaksanakanpadasaatkegiatanberlangsungdengancara
mengamati individu yang menjadi sasaran layanan, melalui keaktifan,
kesungguhan dan keantusiasan anggota kelompok selama kegiatan
berlangsung.
2.PenilaianHasil:dilaksanakansetelahkegiatanpemberianlayananselesai
dilaksanakan dengan menceklis daftarceklis obervasitanpa diketahuioleh
anggota kelompok,selain itu diperlukan pemberian (Laiseg,laijapen,dan
laijapang).
I.ANALISIS
Darihasilevaluasi/penilaian,makadapatdilakukananalisissebagaiberikut:
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1.Analisispenilaianproses:Analisispenilaianproseskegiatanuntukdiketahui
hambatandandukungandalam pemcapaiantujuan.
2.Analisis penilaian hasil:Analisis penilaian hasildiketahuinya tingkat
pencapaianpengentasanmasalahdanpencapaiantujuan.
J.TINDAKLANJUT
Melakukantindakanlanjutjikatujuandilakukannyalayananbimbingankarir
berkaitandengantujuanpenelitian,tidakberhasil(melakukanlayananbimbingan
karirkembali).
GuruBKPelaksana Mengetahui,,Medan,Juli2020
MelaniS.pdFatimah
NIM.0303161013
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3.PENGENALANKARIR
a.PengertianKarir
PengertiankarirMenurutIrianto(2001:94)
Pengertian kariradalah meliputielemen-elemen obyektifdan subyektif.Elemen
obyektif berkenaandengan kebijakan kebijakan pekerjaan atau posisijabatan
yangditentukan organisasi, sedangkan elemen subyektif menunjuk pada
kemampuan seseorang dalam mengelola karir denganmengubah lingkungan
obyektif (misalnya dengan mengubahpekerjaan/jabatan) atau memodifikasi
persepsisubyektiftentangsuatusituasi(misalnyadenganmengubahharapan).
b.Langkah-LangkahPerencanaanKarir
Prosesataulangkah-langkahyangakanditempuhuntukmenyusunrencana
karirterdiriatashal-halberikutini:
1.MenilaiDiriSendiri
Halutama dalam memulaiperencanaan karir adalah bertanya atau
memahami diri sendiri. Mengenali peluang-peluang,kesempatan-kesempatan,
kendala-kendala,pilihan-pilihan,konsekuensi-konsekuensi,keterampilan,bakatdan
nilaiberhubunganpadakesempatankarir.
2.MenetapkanTujuanKarir
Setelahorangdapatmenilaikekuatan,kelemahan,dansetelahmendapat
pengetahuan tentang arah darikesempatan kerja,maka tujuan karir dapat
didentifikasidankemudiandibentuk.
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3.MenyiapkanRencana-Rencana
Rencanatersebutmungkin dibuatdariberbagaimacam desain kegiatan
untukmencapaitujuankarir.
4.MelaksanakanRencana-Rencana
Untuk mengimplementasikan satu rencana kebanyakan diperlukan iklim
organisasiyang mendukung.Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus
mengajaksemuatingkatan darimanajemen untukmembantu bawahan mereka
dalam meningkatkankarirmereka.
c.MetodePerencanaanKarir
Perencanaankarirdapatdilakukandengan3cara,yaitu:
1.Pendidikankarir
2.Penyediaaninformasi
3.Bimbingankarir
MenurutseorangahliyangbernamaJohnHoland,perludilakukanyasebuah
usahadalam memilihkariryangsesuaidengankepribadiankita.Halinididasarkan
pada sebuah alasan bahwa seorang yang memilih kariryang sesuaidengan
kepribadiannya,diaakanlebihmenikmatipekerjaannyatersebutdaripadapekerjaan
yangtidaksesuaidengankepribadiannya.
Holandpercayaadaenam tipekepribadianyangperludipertimbangkansaat
mencarikecocokanantaraaspekpsikologisseseorangdengankarirmanayang
akandipilih.Enam kepribadiantersebutadalahsebagaiberikut
1.Realistis
Orang yang memperlihatkan karakteristik maskulin.Kuatsecara fisik,
menyelesaikanmasalahdarisisipraktisnyadanmemilikikemampuansocialyang
rendah.Merekacocokbekerjapadasituasipraktissebagaiburuh,petani,pengemudi
bus,dantukangbangunan.
2.Intelektual
Orang-oranginimemilikiorientasikonseptualdanteoritis.Merekalebihtepat
menjadipemikir daripada pekerja.Mereka seringkalimenghindarihubungan
interpersonaldan paling cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan
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matematikaataukeilmuan.
3.Sosial
Orang-orang inisering memperlihatkan traitfeminism,khususnya yang
berhubungandengankemampuanverbaldaninterpersonal.Merekapalingmungkin
dipersiapkanuntukmasukdalam profesiyangberhubungandenganorangbanyak,
sepertimengajar,menjadipekerjasocial,dalam bidangkonseling,dl
4.Konvensional
Orang-oranginimemeprlihatkanketidaksenangannyaterhadapkegiatanyang
tidakteraturdenganrapi.Merekapalingcocokmenjadibawahan,sepertisekerataris,
telerbank,ataupekerjaanadministrativelainya.
5.Menguasai(enterprising)
Orang-orang inimenggunakan kata-katanya utnuk memimpin orang lain,
mendominasiorang lain dan menjualberita atau produk.Mereka paling cocok
memilikikariryangberhubungandenganpenjualan,sales,politikusataumenejemen.
6.Artistic
Merekaadalahorangyanglebihsukaberinteraksidenganduniamereka
melaluiekspresiseni,menghindarisituasiinterpersonalsertakonvensionaldalam
banyakkasus.Parapemiliktipekepribadianinisebaiknyadiarahkankekarirseni
ataupenulisan.
Kepribadianmanusiatidakhanyadapatdijelaskansepertiyangtelahdijelaskan
diatas.Akantetapikepribadianmanusiaadalahsebuahkepribadianyangsangat
komplekolehkarenaitucaramenilainyaadaahyangpalingbanyakmendekati.
Misalnyaorangyangpalingmendekatitipesocialdiadiarahkankepekerjaantipe
sosial.
SumberMateri:-Sumber:htp://tatangsupriadi.blogspot.com/2013/04/bk-karir-
pengertian-karir-dan-bimbingan.htm
-DewaK.S.1967.Bimbingankarirdisekolah-sekolah.Jakarta:Ghalia
Indonesia
-RuslanA.Ghani.1967.BimbinganKarir.Bandung:Angkasa
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RENCANAPELAKSANAAN
LAYANANBIMBINGANDANKONSELING
A.IDENTITASSEKOLAH
1.SatuanPendidikan :MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubu
2.TahunPembelajaran :2020/2021(SemesterGenap)
3.SasaranLayanan :15SiswaKelasXIIPA-2
4.Pelaksanaan/Petugas :Fatimah(Peneliti)
5.PihakTerlibat :GuruBK
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B.WAKTUDANTEMPAT
1.TanggalPelaksanaan :22Juni2018
2.Waktu :Senin,Jam IstirahatKeI
3.Jam Pelayanan :13.15–13.55Wib
4.VolumeWaktu :1X40Menit
5.SpesifikasiTempatPelayanan :TerasMasjidMASTeladanUjungKubu
BatuBara
C.MATERILAYANAN
a.Tema :Jenis-jeniskarier/pekerjaan
b.SubTema :Jenis-jenispekerjaanyangadadimasyarakat.
-Adabanyaksekalijenispekerjaandimasyarakat,
ada bekerja sebagaipetani,sebagaikaryawan
swasta,pegawainegerisipil,pedagang,atlet,guru,
pilot,sopir,dokter,tentara,polisi,senimandan
lainnya.
D.TUJUAN/ARAHPENGEMBANGAN
II.PengembanganKES(KehidupanSehari-Hari)
1.Membantupesertadidikdalam pemahamantentangkarir
2.Membantupesertadidikdalam pemahamanpilihankarir
3.Membantupesertadidikuntukmengambilkeputusandalam pemilihankarir
E.METODEDANTEKNIK
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1.JenisLayanan:LayananInformasi
2.FungsiLayanan:Pemahaman
F.SARANA
1.Media:-
2.Perlengkapan:PenadanKertas,DaftarCeklisObservasi
G.KEGIATANLAYANAN
1.TahapPembukaan
a.Mengucapkansalam
b.Berdoasebelum mengikutilayanan
c.Menanyakankabar
d.KontrakLayanan(Kesepakatanlayanan),hariinikitaakanmelakukankegiatan
selama40menit,kitasepakatakanmelakukannyadenganbaik.
2.KegiatanInti
a.Peserta didik mengamatilayanan penjelasan penelititentang jenis-jenis
karir/pekerjaan.
b.Penelitimemberikesempatandiskusiatautanyajawabseputarjenispekerjaan
yangtelahdijelaskan.
c.Siswa diberikan kesempatan untuk memberitanggapan mengenaijenis
pekerjaanyangdiminatinya.
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3.Penutup
a.Pembimbing menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan
segeraberakhir.
b.Menyimpulkanhasildarimasalahyangtelahdibahas.
c.Mengevaluasikegiatanyangtelahdilakukan,diantaranya:
-Pemahamanyangsudahdiperoleholehanggotakelompok
-Perasaanyangdialamiselamakegiatanberlangsung
-Kesanyangdiperolehselamakegiatandanpesan
d.Membahasdanmenanyakantindaklanjutkegiatan
e.Mengucapkanterimakasih
f.Memimpindoa
g.Mengucapsalam
H.RENCANAPENILAIAN
1.PenilaianProses:dilaksanakanpadasaatkegiatanberlangsungdengancara
mengamatiindividu yang menjadisasaran layanan,melaluikeaktifan,
kesungguhan dan keantusiasan anggota kelompok selama kegiatan
berlangsung.
2.PenilaianHasil:dilaksanakansetelahkegiatanpemberianlayananselesai
dilaksanakandenganmenceklisdaftarceklisobervasitanpadiketahuioleh
anggota kelompok,selain itu diperlukan pemberian (Laiseg,laijapen,dan
laijapang).
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I.ANALISIS
Darihasilevaluasi/penilaian,makadapatdilakukananalisissebagaiberikut:
1.Analisispenilaianproses:Analisispenilaianproseskegiatanuntukdiketahui
hambatandandukungandalam pemcapaiantujuan.
2.Analisis penilaian hasil:Analisis penilaian hasildiketahuinya tingkat
pencapaianpengentasanmasalahdanpencapaiantujuan.
J.TINDAKLANJUT
Melakukantindakanlanjutjikatujuandilakukannyalayananbimbingankarit
berkaitandengantujuanpenelitiantidakberhasil(melakukanlayananbimbingan
karirkembali)
GuruBKPelaksana Mengetahui,,Medan,Juli2020
MelaniS.pd Fatimah
NIM.0303161013
A.JENIS-JENISPEKERJAAN/KARIR
a.PengertianKarir
Karier adalah sebuah kata dari bahasa Belanda; carriere adalah
perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang.Inijuga bisa berarti
jenjangdalam sebuahpekerjaantertentu.
Kariermerupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus BesarBahasa
Indonesiasebagaiperkembangandankemajuanbaikpadakehidupan,pekerjaan
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ataujabatanseseorang.Biasanyapekerjaanyangdimaksudadalahpekerjaanyang
mendapatkanimbalanberupagajimaupunuang.
MenurutSimamora(2001:505)kariradalah“Urutanaktifitas-aktifitasyang
berkaitandenganpekerjaandanperilaku-perilaku,nilai-nilai,danaspirasiseseorang
selamarentanghiduporangtersebut”.Perencanaankarirmerupakanprosesyang
disengajadimanadenganmelaluinyaseseorangmenjadisadarakanatribut-atribut
yangberhubungandengankarirpersonaldanserangkaianlangkahsepanjanghidup
memberikansumbanganpemenuhankarir.
b.KonsepPekerjaandanJenisJabatan
KBJImerupakan klasifikasijenis jabatan yang didasarkan pada tingkat
keahlianyangmeliputisemuajenisjabatandaripendudukIndonesiayangbekerja.
Iniberlakubaikbagimerekayangbekerjauntukmajikanataumerekayangbekerja
semdiri,baik disektorformalmaupun informal.Untuk mengetahuiKBJIperlu
memahamikonsepjabatandanpekerjaan.
Jabatanadalahsekumpulanpekerjaanyangmempunyairangkaiantugayang
sama atau berhubungan satu dengan yang lain,dan pelaksanaannya meminta
kecakapan,pengetahuan,keterampilandankemampuanyangjugasama.
Pekerjaan adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan
kewajibanatautugas-tugaspokoknya.Suatupekerjaandapatdidudukiolehsatu
orangataubeberapapegawaiyangtersebardiberbagaitempat.
c.RingkasanGolonganPokok
Untukmembantumelakukaninterpretasiklasifikasiini,dibawahinidisajikan
ringkasangolonganpokokdalam KBJI2014.
1)TentaraNasionalIndonesia(TNI)danKepolisianNegaraRepublikIndonesia
(POLRI).
Tenagakerjadalam golonganpokokinimencakupanggotaTentaraNasional
IndonesiadanKepolisianNegaraRepublikIndoneisayaitumerekayangberdinas
aktifdalam salahsatuunsurTentaraNasionalIndonesiadankepolisianNegara
RepublikIndonesia,termasukmerekayangmembantudalam menyelenggarakan
jasa,baikatasdasarsukarelaatauatasdasaryanglaindanyangtidaksepenuhnya
melakukanpekerjaansipil.Yangtermasukdalam golonganpokokTentaraNasional
IndonesiadankepolisianNegaraRepublikIndonesiaadalahmerekayangberdinas
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aktifdikesatuanangkatandarat,angkatanlaut,angkatanudara,kepolisiandan
unsur-unsurpertahanandankeamananlainnya,termasukanggotaTentaraNasional
IndonesiadanKepolisianNegaraIndonesiayangdikerahkanuntukmengikutilatihan
militersecarapenuhdalam jangkawaktutertentu.
Dikecualikandarigolonganpokokiniadalahtenagakerjayangmelakukan
pekerjaan sipilsepertitenaga administrasiyang berada dibawah naungan
departemenpertahanandankeamanan,inspekturpabeadananggotadinassipil
yang bersenjata,anggota militercadangan yang tidak menjalankan dinas aktif
secarapenuh,termasuktenagakerjayanguntuksementaraditarikdarikehidupan
sipiluntukmengikutiwajibmiliter(wamil)dalam jangkawaktutertentu.Golongan
pokokinidibagimenjadi3subgolonganpokok,3golongan,15subgolongan,199
jenisjabatanyangmenggambarkanperbedaantugasyangberhubungandengan
bidangkerjayangberbeda.
1)Manajer
Golonganpokokinimencakupjenisjabatanyangtugasutamanyaterdiridari
menentukandanmerumuskankebijaksanaanpemerintah,danjugaundang-undang
dan peraturan pemerintah,mengawasipelaksanaan kebijaksanaan pemerintah,
undang-undangdanperaturanpemerintah,mewakilipemerintahdanbertindakatas
nama pemerintah,atau merencanakan,mengarahkan dan mengkoordinasikan
kebijaksanaandankegiatanperusahaandanorganisasi,ataudepartemen.Golongan
pokokinidibagimenjadi4subgolonganpokok,11golongan,31subgolongan,dan
171 jabatan.Pembagian tersebutmencerminkan perbedaan tugas-tugas yang
berhubungan dengan bidang otoritas yang berbeda,dan jenis perusahaan dan
organisasiyangberbeda.
2)Profesional
Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanprofesionaltingkattinggidalam bidang
ilmupengetahuanalam danilmupengetahuanhayat,atauilmupengetahuansosial
dankemanusiaan.Tugasutamanyaterdiridarimeningkatkanilmupengetahuan
yangdimiliki,menerapkankonsepdanteoriilmupengetahuandankesenianuntuk
menyelesaikan masalah, dan mengajar dengan menyiapkan materi secara
sistematik.Golonganpokokinidibagimenjadi6subgolonganpokok,27golongan,
92subgolongan,dan548jabatan.Pembagianinimencerminkanperbedaantugas-
tugasyangberhubungandenganbidangpengetahuandanspesialisasiyangberbeda.
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3)TeknisidanAsistenProfesional
Golongan pokok inijenis jabatan yang tugas utamanya memerlukan
pengetahuain teknik dan pengalaman dalam satu atau lebih bidang ilmu
pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan hayat,atau ilmu pengetahuian sosial
kemanusiaan.Tugas-tugas pokoknya mencakup menyelesaikan pekerjaan yang
bersifat teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep dan metode
penggunaan dalam bidang tersebutdiatas,dan dalam pengajaran pada tingkat
pendidikantertentu.Golonganpokokinidibagimenjadimenjadi5subgolongan
pokok,20golongan,84subgolongan,dan349jabatan.Pembagianinimencerminkan
perbedaandalam tugas-tugasyangberhubungandenganbidangpengetahuandan
spesialisasiyangberbeda.
4)TenagaTataUsaha
Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanyangcukupuntukmengatur,menyimpan,
menghitung,dan menggunakan kembaliinformasi.Tugas utamanya terdiridari
melakukantugastugaskesekretariatan,mengoperasikanmesinpengolahkatadan
mesinkantorlainnya,menyimpandanmenghitungdatanumeric,danmelakukan
sejumlahtugas-tugasketatausahaanyangberorientasipadapelanggan,utamanya
yang berhubungan dengan suratmenyurat,pengelolaan uang dan perjanjian.
Golonganpokokinidibagimenjadimenjadi4subgolonganpokok,8golongan,29
subgolongan,dan91jabatan.Pembagianinimencerminkanperbedaandalam tugas-
tugasyangberhubungandenganbidangspesialisasiyangberbeda.
5)TenagaUsahaJasadanTenagaPenjualan
Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan jasa
perlindungandanjasaperorangan,danuntukmenjualbarangdaganganditokoatau
dipasar.Tugasutamanyaterdiridarimenyediakanjasayangberhubungandengan
perjalanan, kerumahtanggaan, katering, perawatan perorangan, perlindungan
keamanandanhakmilikperorangan,danmenegakkanperaturandanperundang-
undangan,ataumenjualbarangditokoataudipasar.Golonganpokokinidibagi
menjadimenjadi4subgolonganpokok,13golongan,40subgolongan,dan132
jabatan.Pembagiantersebutmencerminkanperbedaandalam tugas-tugasyang
berhubungandenganbidangspesialisasiyangberbeda.
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6)PekerjaTerampilPertanian,KehutanandanPerikanan
Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanyangcukupuntukmemproduksihasil-
hasilpertanian,kehutanandanperikanan.Tugasutamanyaterdiridarimenanam biji-
bijian,beternak atau berburu binatang,menangkap atau membudidayakanikan,
konservasidaneksploitasihutan.Khususuntukpekerjapertaniandanperikanan
yangberorientasipasar,tugasutamanyajugamenjualhasilpertaniandanperikanan
kepadapelanggan,organisasipemasaranataupasar.Golonganpokokinidibagi
menjadimenjadi3subgolonganpokok,9golongan,18subgolongan,dan79jabatan.
7)PekerjaPengolahan,Kerajinan,danYbdi
Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas-tugasnya
meemerlukanpengetahuandanpengalamanketerampilanataukerajinanterlatih
yangmanadiantaranyatermasukmemahamibahandanperalatanyangdigunakan,
sepertisemua langkah-langkah proses produksi,termasuk karakteristik dan
penggunaanprodukakhiryangdiharapkan.Tugasutamanyaterdiridarimengolah
bahanbaku,mendirikanbangunandanstrukturlainnyadanmembuatberbagaijenis
barangsepertibarang-barangkerajian.Golonganpokokinidibagimenjadimenjadi5
subgolonganpokok,14golongan,66subgolongan,dan312jabatan.Pembagian
tersebutmencerminkanperbedaandalam tugasyangberhubungandenganbidang
spesialisasiyangberbeda.
8)OperatordanPerakitMesin
Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanyangcukupuntukmengoperasikandan
mengawasimesin dan peralatan industriberskala besardan sering kalisangat
otomatis.Tugasutamanyaterdiridarimengoperasikandanmengawasimesindan
peralatan pertambangan,pengolah,dan produksi,dan juga mengemudikan
kendaraanbermotor,danmengemudikandanmengoperasikanmesinyangbergerak,
ataumerakitbarangdarikomponenbagiannya.Golonganpokokinidibagimenjadi
menjadi3subgolonganpokok,14golongan,40subgolongan,dan197jabatan.
Pembagian tersebut mencerminkan perbedaan dalam tugas-tugas yang
berhubungandenganbidangspesialisasiyangberbeda.
9)PekerjaKasar
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Golonganpokokinimencakupjenisjabatanyangmemerlukanpengetahuan
dan pengalaman cukup untuk melakukan tugas-tugas yang sangatrutin dan
sederhana,denganmenggunakanperalatanyangdikendalikandengantangandan
dalam beberapahalmemerlukankekuatanfisik,dansedikitmenggunakaninisiatif
danpertimbanganyangterbatas.Tugasutamanyaterdiridarimenjualbarang-barang
dipinggirjalanataudijalanan,menjagapintudanmengawasihakmilik,danjuga
membersihkan, mencuci, mengupas dan bekerja sebagai buruh dibidang
pertambangan,pertanian dan perikanan,konstruksidan industripengolahan.
Golonganpokokinidibagimenjadimenjadi6subgolonganpokok,11golongan,33
subgolongan,dan 109 jabatan yang menggambarkan perbedaan tugas yang
berhubungandenganbidangkerjayangberbeda.
SumberMateri:-KBBI(KamusBesarBahasaIndonesia)
-KBJI2014(KlasifikasiBakuJabatanIndonesia)
-SimamoraHenry.(2001),ManajemenSumberDayaManusia,Penerbit
STIEYKPN,Yogyakarta.
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RENCANAPELAKSANAAN
LAYANANBIMBINGANDANKONSELING
A.IDENTITASSEKOLAH
1.SatuanPendidikan :Madrasah Aliyah Swasta Teladan Ujung Kubu
BatuBara
2.TahunPembelajaran :2020-2021(SemesterGenap)
3.SasaranLayanan :15SiswaKelasXIIPA-2
4.Pelaksanaan/Petugas :Fatimah(Peneliti)
5.PihakTerlibat :GuruBK
B.WAKTUDANTEMPAT
1.TanggalPelaksanaan :30Juni2020
2.Waktu :Selasa,Leske5-6
3.Jam Pelayanan :12.00–13.10Wib
4.VolumeWaktu :1X40Menit
5.SpesifikasiTempatPelayanan :RuangKelasXIIPA-2
C.MATERILAYANAN
Tema :PilihanKarirSetelahLulusSMA/MA
Subtema :-Lulussma/ma,maukemana?
-Melanjutkanstudikejenjangpendidikantinggi,
Memasukikursus-kursus/pelatihan
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-Memasukiduniakerja,yaitubekerja
-Memasukikehidupanbaru,yaituberkeluarga
D.TUJUAN/ARAHPENGEMBANGAN
IV.PengembanganKES(KehidupanSehari-Hari)
1.Membantupesertadidikdalam pemahamantentangkarir.
2.Membantupesertadidikdalam pemahamanpilihankarir
E.METODEDANTEKNIK
1.BidangLayanan :Karir
2.JenisLayanan :LayananInformasi
3.FungsiLayanan :Pemahaman
F.SARANA
1.Media:-
2.Perlengkapan :PenadanKertas,DaftarCeklisObservasi
G.KEGIATANLAYANAN
1.TahapPembukaan
a.Mengucapkansalam
b.Berdoasebelum mengikutilayanan
c.Menanyakankabar
d.KontrakLayanan(Kesepakatanlayanan),hariinikitaakanmelakukankegiatan
selama40menit,kitasepakatakanmelakukannyadenganbaik.
2.KegiatanInti
a.PesertadidikmengamatilayananpenjelasanpenelititentangPengenalanKarir.
b. Guru BK atau Konselor memberi kesempatan kepada siswa untuk
bertanya/komentarmengenaihalyangbelum dapatdipahamidanmemberikan
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ideataugagasanyangingindisampaikan/dirasakan.
c.PenelitimemberikesempatandiskusiatautanyajawabseputarKariryang
telahdijelaskan.
d.Siswa diberikan kesempatan untuk memberitanggapan mengenaijenis
pekerjaanyangdiminatinya.
3.Penutup
a.Pembimbing menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan karirakan segera
berakhir.
b.Menyimpulkanhasildarimasalahyangtelahdibahas.
c.Mengevaluasikegiatanyangtelahdilakukan,diantaranya:
-Pemahamanyangsudahdiperoleholehanggotakelompok
-Perasaanyangdialamiselamakegiatanberlangsung
-Kesanyangdiperolehselamakegiatandanpesan
d.Membahasdanmenanyakantindaklanjutkegiatan
e.Mengucapkanterimakasih
f.Memimpindoa
g.Mengucapsalam
H.RENCANAPENILAIAN
1.PenilaianProses:dilaksanakanpadasaatkegiatanberlangsungdengancara
mengamati individu yang menjadi sasaran layanan, melalui keaktifan,
kesungguhandankeantusiasananggotakelompokselamakegiatanberlangsung.
2.PenilaianHasil:dilaksanakansetelahkegiatanpemberianlayananselesai
dilaksanakan dengan menceklis daftarceklis obervasitanpa diketahuioleh
anggota kelompok,selain itu diperlukan pemberian (Laiseg,laijapen,dan
laijapang).
I.ANALISIS
Darihasilevaluasi/penilaian,makadapatdilakukananalisissebagaiberikut:
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1.Analisispenilaianproses:Analisispenilaianproseskegiatanuntukdiketahui
hambatandandukungandalam pemcapaiantujuan.
2.Analisis penilaian hasil:Analisis penilaian hasildiketahuinya tingkat
pencapaianpengentasanmasalahdanpencapaiantujuan.
J.TINDAKLANJUT
Melakukantindakanlanjutjikatujuandilakukannyalayananbimbingankarir
berkaitandengantujuanpenelitian,tidakberhasil(melakukanlayananbimbingan
karirkembali).
GuruBKPelaksana Mengetahui,,Medan,Juli2020
MelaniS.pdFatimah
NIM.0303161013
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A.PILIHANKARIRSETELAHLULUSSMA/MANSETELAHLULUSSMA
Secaragarisbesarnyaada4(empat)alternatifpilihansiswasetelahtamat
danlulusSMA/MA,ialah:
1.Melanjutkanstudikejenjangpendidikantinggi,yaitukeperguruantinggi
2.Memasukikursus-kursus/pelatihan
3.Memasukiduniakerja,yaitubekerja
4.Memasukikehidupanbaru,yaituberkeluarga
Darikeempatalternatiftersebut,andadimintamengambilkeputusanuntuk
memilihnya,pilihanpertama,makaikutiinstruksiuntuknomor1,pilihankedua,maka
ikutiinstruksiuntuknomor2danpilihanketiga,makaukutiinstruksiuntuknomor3
sertapilihankeempatikutiinstruksinomor4.Silakanmintapenjelasanulangkepada
GuruPembimbing,jikamasihbelum jelas.
a.YangDilakukanSetelahLulusSMA/MA
1.Melanjutkanstudikejenjangpendidikantinggi,yaitukeperguruantinggi
Merencanakan kelanjutan studike jenjang pendidikan tinggi,yaitu ke
Perguruan Tinggi,diperlukan berbagaipertimbangan.Salah satu pertimbangan
tersebutadalahpengetahuantentanginformasiberbagaijenisstudidiPerguruan
Tinggiantaralain:Universitas,Institut,SekolahTinggidanAkademisertaPoliteknik
yangmasing-masingmemilikikarakteristikyangberbeda;Universitassifatnyalebih
umum ataugeneralterdiridarifakultas-fakultasataujurusan-jurusan,SekolahTinggi
memilikikekhususansatubidangkeahlianyangterdiridarijurusan-jurusan,Akademi
danPoliteknikmemilikikekhususansatubidangkeahlianataujurusan.Perlunya
memperoleh informasijabatan dan aspirasikarierini,agardapatdisesuaikan
denganpotensidiridanfaktorpenunjangdarilingkungan.Untukdapatmemahami,
mengertidan mampu mengambilkeputusan mengenaipilihan cita-cita/karier,
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secarabertahapkerjakanlahseluruhtugasyangadabaiksecaraindividualmaupun
kelompoktanpaadayangterlewatkan.
2.Memasukikursus-kursus/pelatihan
SeandainyaAndamemilihtidakmelanjutkanpendidikankePerguruanTinggi,
adaalternatiflainyangdapatAndapilihuntukmeningkatkanlifeskilAndadandapat
dijadikansebagaimodaluntukdapatkerjamandiriatauwiraswasta,yaitudengan
memasukikursus-kursusketerampilan/pelatihan.DiJakartabanyaksekali.
Kitatemuilembaga-lembagakursusketrampilan/BalaiLatihanKerja(BLK)
yangdapatAndapilihsesuaidenganminatdanbakatyangAndamiliki.Seperti
misalnya:kursusmodeling,salonkecantikan,tatabusana/menjahit,presenter,
memasak/membuatkue,kursuselektronik,otomotif,komputer,mengelas,dl.
3.Memasukiduniakerja,yaitubekerja
Kerja merupakan kebutuhan manusia,seseorang bekerja karena adanya
sesuatuyanghendakiacapai,danorangberharapdenganbekerjamelaluiaktivitas
tersebutakan membawa mereka kepada suatu keadaan yang lebih baik dan
memuaskan bagidirinya.Pekerjaan adalah sumberpenghasilan dan juga suatu
kesempatanmengembangkandiriuntukberbakti.Sebagaisuatukesempatanmaka
pekerjaanituhendaknyatidakdisia-siakandanharusdimanfaatkansebaik-baiknya.
Tidaksemuasiswamelanjutkanstudikejenjangpendidikantinggi,yaituperguruan
tinggi.Adakalanyamemilihmemasukiduniakerja,yaitubekerjadikarenakanadanya
berbagaialasan.Dalam modulini(terlampir)terdapatberbagaimacam jabatandan
kariersebagaibahaninformasi.
4.Memasukikehidupanbaru,yaituberkeluarga
SelepasSLTAlangsungmenikah?Itubukanpilihanyangbijaksana.Untuk
memasukikehidupanbaruataudisebut“menikah”diperlukankematanganemosi
disampingkesiapanfisikdanekonomi.Menikahterlaludini,menyangkutbanyak
pihak,terutamaterhadap priadan wanitayang melangsungkan pernikahan dini
tersebut.Masadepannyaditentukanolehlangkahdalam hidupinihinggakadang
tidakdapatmengertimengapahalinisebaiknyadihindari.
Untukmempersiapkan kematangan emosidisamping kesiapan fisikdan
ekonomisperluwaktubebrapatahunkedepan,remajadiberikankesempatanuntuk
mengenalkehidupanmasyarakatorangdewasadenganlebihluasakanlebihlebih
matang dan dewasalah para remaja (pria maupun wanita)dalam memilih dan
menggunakannilaisebagaidasardalam memilihtemanhidupyangdapatbekerja
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samasebagaiteam dalam memasukikehidupanbarusebuahkeluarga.
SumberMateri:-UlifaRahma,(2010),BimbinganKarirSiswa,Malang:UIN-MALIKI
PRESS
- htps://www.maribelajarbk.web.id/2015/02/yang-dilakukan-setelah-
lulus-sma.html
RENCANAPELAKSANAAN
LAYANANBIMBINGANDANKONSELING
A.IDENTITASSEKOLAH
a.SatuanPendidikan :MadrasahAliyahSwastaTeladanUjungKubu
b.TahunPembelajaran :2020/2021(SemesterGenap)
c.SasaranLayanan :15SiswaKelasXIIPA-2
d.Pelaksanaan/Petugas :Fatimah(Peneliti)
e.PihakTerlibat :GuruBK
B.WAKTUDANTEMPAT
a.TanggalPelaksanaan :10Juli2020
b.Waktu :Jum’at,Leske3
c.Jam Pelayanan :10.15Wib
d.VolumeWaktu :1X40Menit
e.SpesifikasiTempatPelayanan:RuangKelasXIIPA-2
B.MATERILAYANAN
a.Tema :InformasiTentangPerkuliahaan
b.SubTema :PersiapanPemilihanstudylanjut
C.TUJUAN/ARAHPENGEMBANGAN
1.PengembanganKES(KehidupanSehari-Hari)
-Agarsiswamandiridanmampumempersiapkandiridalam pilihanstudy
lanjut
2.PenanganKES-T(KehidupanSehari-HariTerganggu)
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-Siswatidakmempunyaikemandiriandalam mempersiapkanstudylanjutan
D.METODEDANTEKNIK
1.JenisLayanan:BimbinganKlasikal
2.FungsiLayanan:Pemahaman
3.KegiatanPendukung:TanyaJawab
E.SARANA
1.Media:-
2.Perlengkapan:PenadanKertas,DaftarCeklisObservasi
F.KEGIATANLAYANAN
1.TahapPembukaan
a.Mengucapkansalam danmengajaksiswaberdoa
b.Mengecekkehadiran,danmengajakmerekaberempatikepadasiswayang
tidakhadir
c. Mengajak dan membimbing siswa untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran/pelayanandenganpenuhperhatian,semangat,danpenampilan
dengan melakukan kegiatan berpikir, merasa, bersikap, bertindak dan
bertanggungjawab(BMB3)berkenandenganmateripembelajaran/pelayanan
yangakandibahas.
d.Menyampaikanarahmateripokokpembelajaran,yaitudenganjudulmampu
mempersiapkantujuanpilihanstudylanjut.
e.Menyampaikantujuanpembahasanyaitu
-Mengembangkankemandiriansiswadalam mempersiapkanpilihanstudylanjutdi
masadepan
2.KegiatanInti
a.Menanyakankepadasiswatentangpentingnyakemandirian
b. Meminta respon siswa tentang pentingnya kemandirian dalam
mempersiapkanpilihanstudylanjut
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c.Meminta siswa mengemukakan pendapatmengenaikemandirian yang
dimilikidenganmempersiapkanpilihanstudylanjut
d.Memberikanulasanumum danpenegasan-penegasanberkenaandengan
memasukan/respon/pengalamansiswauntunomor1,2dan3
3.Penutup
a.Pembimbing menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan karirakan segera
berakhir.
b.Menyimpulkanhasildarimasalahyangtelahdibahas.
c.Mengevaluasikegiatanyangtelahdilakukan,diantaranya:
-Pemahamanyangsudahdiperoleholehanggotakelompok
-Perasaanyangdialamiselamakegiatanberlangsung
-Kesanyangdiperolehselamakegiatandanpesan
d.Mengucapkanterimakasih
e.Memimpindoa
f.Mengucapsalam
G.RENCANAPENILAIAN
1.PenilaianProses:Dilaksanakanpadasaatkegiatanberlangsungdengancara
mengamati individu yang menjadi sasaran layanan, melalui keaktifan,
kesungguhan dan keantusiasan anggota kelompok selama kegiatan
berlangsung.
2.PenilaianHasil:Dilaksanakansetelahkegiatanpemberianlayananselesai
dilaksanakandenganmenceklisdaftarchecklistobervasitanpadiketahuioleh
anggota kelompok,selain itu diperlukan pemberian (Laiseg,laijapen,dan
laijapang).
H.ANALISIS
Darihasilevaluasi/penilaian,makadapatdilakukananalisissebagaiberikut:
1.Analisispenilaianproses:Analisispenilaianproseskegiatanuntukdiketahui
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hambatandandukungandalam pemcapaiantujuan.
2.Analisis penilaian hasil:Analisis penilaian hasildiketahuinya tingkat
pencapaianpengentasanmasalahdanpencapaiantujuan.
I.TINDAKLANJUT
Setelahkegiatanpembelajaranataupelayananselesei,disusunlahlaporan
pelaksanaan program layanan (LAPELPROG)yang memuatdata penilaian hasil
proses,dengandisertaiarahtindaklanjutnya.
GuruBKPelaksana Mengetahui,,Medan,Juli2020
MelaniS.pdFatimah
NIM.0303161013
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A.InformasiTentangPerkuliahaan
1.PemilihanJurusandiPerguruanTinggi
Menurut Robbins Defenisis Pemilihan adalah “pengambilan keputusan
merupakansuatuprosesdimanaseseorangmenjatuhkanpilihannyadaribeberapa
alternatifpilihanyang ada”.Daridefenisibeberapaahlibahwapemilihandapat
disimpulkan bahwa “pemilihan jurusan ialah suatu pengambilan keuputusan
merupakansuatuprosesdimanaseseorangmenjatuhkanpilihannyadaribeberapa
alternatifyangada.
2.Faktor-faktoryangMempengaruhiIndividudalam MemilihJurusan
Faktor-faktoryangmempengaruhiindividudalam memilihjurusankuliah.
Martinimenyebutkanbahwapadadasarnyafaktor-faktortersebutantaralainadalah:
a)FaktorBudaya,b)FaktorSosial,salahsatunyatemansebaya,c)Faktorpribadidan
d)faktorpsikologis.
Sedangkanbeberapafaktorlainnyayangmempengaruhiseseorangdalam
memilihperguruantinggidanmemilihpenjurusandiantaranya:
a.FaktorInternal
b.Pahamiperguruantinggiyangmenjaditujuan
c.Biayaselamapendidikan.
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3.LembagaPerguruanTinggi
a.Universitas
Universitas adalah perguruan tinggiyang menyelenggarakan pendidikan
akademikdapatpulamenyelenggarakanpendidikanprofesionaldalam sejumlah
disiplinilmupengetahuan,teknologidankeseniantertentu.Universitasterdiritiga
FakultaskelompokIPAdanIPSataulebihmenyelenggarakanprogram diplomadan
masing-masingterdiriatasduajurusanataulebihyangmenyelenggarakansatuatau
lebihprogram studi.Universitasyangmemenuhisyaratdapatmenyelenggarakan
satu atau lebih program studi. Universitas yang memnuhi syarat dapat
menyelenggarakanprogram magisterataustratadua,program doktor.
b.Institut
Institutadalah perguruan tinggiyang menyelenggarakan pendidikan profesional
dalam sekolompokdisiplin ilmu pengetahuan,teknolohiatau kesenian.Sejarah
institutterdiridaritigafakultasataulebihmenyelenggarakanprogram sarjanaatau
program diploma.Isntitutyangmemenuhisyaratdapatmenyelenggarakansatuatau
lebihyangmenyelenggarakansatuataudualebihprogram studi.Suataubentuk
perguruantinggiyangmenyelenggarakanpendidikanhanyasatukelompokbidang
keahliansaja.Contoh,InstitutTeknikBandung(ITB),IKIP.
c.Akademi
Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program
pendidikan profesionaldalam satu cabang atau sebagaian ilmu pengetahuan,
teknologiataukeseniantertentu.Akademisuatubentukperguruantinggiyanghanya
menyelenggarakansatubidangpendidikansecarakhsusus.Cth:AkademiBahasa
Asing(ABA),AkademiIlmuPelayaran(AIP).
d.SekolahTinggi
Sekolahtinggiadalahperguruantinggiyangmenyelenggarakanpendidikan
profesionaldanakademikdalam lingkupsatudisiplinilmupengetahuam,teknologi
ataukeseniantertentu.Cth:Sekolahtinggiilmuadministrasi(STIA).
e.Politeknik
Politeknikadalahperguruantinggimenyelenggarakanprogram pendidikan
profesionaldalam sejumlahbidangpengetahuankhusus.Politeknikterdiriatastida
jurusanataulebihyangmenyelenggarakanD-1.D-2,D-3,D-4.Contoh:Politeknik
NegeriJakarta,PoliteknikNegeriSurabayadanPoliteknikNegeriMedan.
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SumberMateri:-RuslanA.Gani,BimbinganPenjurusan,Bandung:Angkasa,1986
-DwiPratiwiPriastuti,HubunganKonformitastemansebayadengan
intensipemilihanjurusankuliahpadasiswakelasXIdiSMAN.3
Malang, tersedia:htp://psikologi.ub.ic.id..Dwi Pratiwi-priastuti-
105120301111028-9(diaksespadatanggal09januari2015,jam
19.000)
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:15
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri √ -
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki - √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu -
√
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-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
√ √
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ -
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja - -
-Mengetahui cara
memilih program
studi
-
√
-MencariInformasi
√ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
√
-Dapatmerencanakan
kari √ √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan - √
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yang dapat
menunjangkarir
-Mengambil
keputusan √ √
141
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:18
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri - -
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki - √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
√ √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu - √
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
- √
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja - -
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-Mengetahui cara
memilih program
studi
√ √
-MencariInformasi
√ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- √
-Dapatmerencanakan
kari - -
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
√ √
-Mengambil
keputusan √ √
143
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:20
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- -
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki - √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu - √
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
- √
-Mampu memilih
perguruan tinggi √ √
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setelahsekolah
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja - √
-Mengetahui cara
memilih program
studi
- -
-MencariInformasi
√ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- √
-Dapatmerencanakan
kari √ √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
√ √
-Mengambil
keputusan - -
145
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:5
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri - √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- -
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- √
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
√ √
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karirdimasadepan
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja - √
-Mengetahui cara
memilih program
studi
- √
-MencariInformasi
-
\
√
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
√ √
-Dapatmerencanakan
kari - √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
- √
-Mengambil
keputusan - √
147
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:11
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
√ √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- -
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
√ √
148
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
√ √
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
- -
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja - √
-Mengetahui cara
memilih program
studi
- √
-MencariInformasi √ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- √
-Dapatmerencanakan
kari - -
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
- √
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menunjangkarir
-Mengambil
keputusan - √
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:30
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- -
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk - √
150
polakarirtertentu
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
√ √
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
- √
-MencariInformasi - √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- √
-Dapatmerencanakan
kari - √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat √ √
151
menunjangkarir
-Mengambil
keputusan
- √
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:33
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
√ √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- -
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai - -
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dengan minat dan
bakatnya
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- -
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
√ √
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
- √
-MencariInformasi - √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- √
-Dapatmerencanakan
kari
- √
153
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
- √
-Mengambil
keputusan
- √
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:01
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
√ √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- √
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-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- -
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
- -
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
- √
-MencariInformasi - √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
√ √
155
-Dapatmerencanakan
kari √ √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
- √
-Mengambil
keputusan
√ √
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:14
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
√ √
156
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
√
√
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- -
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
√ √
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
√ √
-MencariInformasi √ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
- √
157
perencanaan karir
yangrealistik
-Dapatmerencanakan
kari
- √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
√ √
-Mengambil
keputusan
√ √
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:17
158
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
√ √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
√ √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
√ √
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
- -
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
- √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
- √
-MencariInformasi √ √
159
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
-
√
-Dapatmerencanakan
kari
√ √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
- √
-Mengambil
keputusan
√ √
160
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:34
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- -
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- -
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
- -
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
- -
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara - √
161
memilihprogramstudi
-MencariInformasi √ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- √
-Dapatmerencanakan
kari
√ √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
-
√
-Mengambil
keputusan
√ √
162
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:8
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki - √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- -
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
-
-
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
-
-
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
163
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
- √
-Mengetahui cara
memilih program
studi
√ √
-MencariInformasi √ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
√ √
-Dapatmerencanakan
kari
√ √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
√
√
-Mengambil
keputusan
√ √
164
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:35
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
√ √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
- √
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- √
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
-
√
165
karirdimasadepan
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
- √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
- √
-MencariInformasi - √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
- -
-Dapatmerencanakan
kari - √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
- √
-Mengambil
keputusan √ √
166
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:4
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
bakatnya
√
√
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
- -
-Mampu
mempersiapkan apa - -
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saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
√ √
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
- -
-Mengetahui cara
memilih program
studi
√ √
-MencariInformasi √ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
-
√
-Dapatmerencanakan
kari
- √
-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
-
√
-Mengambil - √
168
keputusan
LEMBAROBSERVASIDENGANDAFTARCHEKLIST
NOAbsen:12
NO Indikator Deskriptor SiklusI SiklusI
1 PemahamanDiri -Mampu menilaidiri
sendiri
- √
-Dapat memahami
potensiyangdimiliki
- √
-Dapat memilih
jurusan yang sesuai
dengan minat dan
- √
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bakatnya
2 PersiapanDiri -Dapat membentuk
polakarirtertentu
√ √
-Mampu
mempersiapkan apa
saja yang diperlukan
dalam kesuksesan
karirdimasadepan
- -
-Mampu memilih
perguruan tinggi
setelahsekolah
- -
3 PengenalanDunia
Kerja
-Dapat mengenal
duniakerja
√ √
-Mengetahui cara
memilihprogramstudi
- √
-MencariInformasi √ √
4 Perencanaan
MasaDepan
-Merencanakan
langkah-langkah
konkrit untuk
mewujudkan
perencanaan karir
yangrealistik
√ √
-Dapatmerencanakan
kari - -
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-Mengetahuiberbagai
jenissekolahlanjutan
yang dapat
menunjangkarir
- -
-Mengambil
keputusan
√ √
171
172
173
174
175
176
